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REAL DECRETO
Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSICION
SEÑOR : Recientemente ha podido apreciar V. M., en
su viaje a Marruecos, la solidez de la paz alcanzada por la
acción brillantísima de las fuerzas de mar, aire y tierra,
tanto europeas como indígenas, durante diez y ocho años
de cruentísima y constante lucha en la que, una vez más,
se puso de relieve el temple de la raza y España se mostró
tan pródiga en hidalguía, desinterés y sacrificio como
siempre que se demando su ayuda en bien de la Humani
dad y de la Civilización.
El grandioso homenaje tributado a 'VV. MM. por la po
blación indígena de nuestro Protectorado, sin precedente
y de imborrable recuerdo ; la tranquilidad reinante en aquel
país, que permitió a VV. MM. recorrerlo a todas horas
con menos precauciones que las que pudieran adoptarse en
la propia Península y sin otra limitación que la impuesta
Por la escasez de tiempo disponible ; los sensibles pro
gresos que V. M. pudo apreciar en nuestra obra protec
tora, que al intensificarse ha de consolidar y garantizar la
paz, y, con ella, la feliz terminación de la obra que nues
tros compromisos internacionales nos impusieron son ha
lagüeñas realidades que se deben al esfuerzo de cuantos
intervinieron en nuestra acción marroquí que, en mayor o
menor escala, con más o menos lucida actuación, pero to
dos con el mismo fervor y poniendo en la empresa honor,
vida y la mayor voluntad, unieron sus actividades y es
fuerzos para poder ofrendar a su Patria una gloriosa paz,
que los pueblos español e indígena celebran llenos de en
tusiasmo y júbilo.
Es menester, Señor, que hechos de tanto relieve, que
han de pasar a la Historia, se conmemoren debidamente, y
de ahí la idea, que tengo el honor de elevar a V. M., de
crear una Medalla de la paz que honre los i)echos de quie
nes por modo más o menos directo contribuyeron a ella y
de los descendientes de aquellos que habiendo tomado par
te en operaciones de guerra por pertenecer al Ejército de
operaciones o fuerzas auxiliar2s del mismo, hayan sucum
bido o sucumban, y de erigir en esta Corte un monumento
que conmemore las gloriosas campañas de Marruecos, que
en su totalidad infiuyeron en el triunfo de nuestras armas.
Faltaríase a un elemental deber de lealtad para con nues
tros camaradas del Protectorado y el Ejército francés de
'Marruecos, que tan eficazmente cooperaron con nosotros
en las campañas de 1925, 1926 y 1927, en las negociacio -
nes preliminares de las mismas y en la preparación de sus
planes, si no se hiciese extensivo a ellos el derecho a esta
preciada condecoración, y, por tal razón, se los incluye tam
bién en la parte dispositiva de este decreto entre los que
a su concesión podrán aspirar.
Lo expuesto, Señor, induce al Presidente del Consejo
de Ministros que suscribe, de acuerdo con éste, a elevar a
V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 21 de noviembre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
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REAL DECRETO
Núm. 1.947
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se- crea una medalla denominada
" Meda
lla de la Paz de Marruecos'', para conmemorar la feliz
terminación de la acción militar encomendada a España en
la zona Norte de nuestro Protectorado.
El importe de los derechos de expedición de diplomas
de dicha medalla se destinará a la construcción en esta
Corte; en lugar que oportunamente se designará, de un
monumento nacional que. glorifique ante las generaciones
venideras nuestras campañas de Marruecos'. Si con el im
porte de estos derechos no se cubriera el coste de dicho
monumento, se abrirá. para completarlo una suscripción na
cional.
•Art. 2.° La Medalla de la Paz tendrá color de hierro
acerado con patina azul oscuro, de forma ovalada, de 37
milímetros de eje vertical y 33 milímetros de eje horizon
tal troquelada en bajorelieve.
. Los bordes y canto irán acompañados por dos ramas
con hojas de olivo en guirnaldas que empezarán en fino
en la parte superior, sujetadas por un lazo, y terminarán
. en grueso en el tercio inferior, en el anverso, y en fino, en
terminales, en la parte inferior del reverso.
_
En la parte baja del anverso llevará una media luna,
dentro de la cual se leerá la palabra Marruecos, circundan
do un paisaje de ciudad africana iluminado por el Sol con
nimbo radiado, que servirá de fondo a la composición y
entre cuyos rayos se leerá. en letras grandes la palabra Paz,
en la parte superior, y 1909-1927 debajo.
Sobre el lazo que sujeta las ramas se posa una paloma
exenta con las alas abiertas ; en el pico una ramita de olivo
con fruto y coronada con la Real de España, también
exenta, sujeta con una anilla que penderá de una cinta de
32 milímetros de ancho, de riioaré blanco
con dos franjas
laterales de io milímetros con los colores nacionales en el
centro, y en los costados, vivos verdes oscuros.
En el centro de la cinta irá aplicada una estrella de seis
puntas formada por dos triángulos equiláteros iguales
su
perpuestos, de metal del mismo color de la medalla.
Como fondo del reverso, y circundada por las ramas
de olivo, irá en relieve la siguiente inscripción: "España,
siempre dispuesta a toda empresa de civilización univer
sal, contribuyó a la de Marruecos con la sangre preciada
de sus hijos y con el oro de sus arcas. El triunfo de sus
armas y /a cultura de sus métodos son los
cimientos dé esta
gran obra de humanidad."
El diseño de esta medalla se publicará oportunamente
en la Colección Legislativa del Ejército y en el Boletín
Oficial de la Zona española de Protectorado, estando el
referido diseño en la Dirección general de Marruecos y
Colonias a disposición de los constructores a quienes pue
da interesarles.
Art. 3.° Tendrán derecho a la Medalla de la
Paz :
a) Para sí y sus inmediatos descendientes,
todos los ,
- Generales, Jefes y Oficiales, Caídes y Tropa del Ejérci
to v de la Armada y de las Fuerzas auxiliares indígenas
que hayan tomado parte en operaciones realizadas
en Ma
rruecos en cualquiera de los períodos comprendidos des
de el 9 de julio de 1909 (comienzo de la campaña)
hasta
el r2 de octubre de 1927, fecha de la celebración
de la
Fiesta de la Paz.
I)) Los funcionarios de todos los ramos
de la Admi
nistración civil del Protectorado que a partir del 27 de
febrero de 1913, en que quedaron constituidos los pri
meros organismos de él, hayan intervenido directamente
en la labor de paz.
c) Los padres, hermanos o viudas de Generales, Je
-
fes, Oficiales o individuos de tropa del Ejército y Armada
que hayan muerto a consecuencia de heridas o enferme
dad adquirida en las campañas de Marruecos.
(f) El personal de la .1\71arina mercante que haya to
mado parte en operaciones de las realizadaS en Marrue
cos o en el transporte de personal, material o heridos, así
como el de los buques hospitales.
e) Cuantas personas tomaron parte en las negociacio
nes hispanofrancesas de 1925, 1926 y de Uxda.
f) Los Diplomáticos, Cónsules y demás personal de
los Consulados españoles establecidos en la Zona de Tán
ger y en la de Protectorado de Francia en Marruecos
que hayan intervenido eh negociaciones políticas condu
centes al logro de lá Paz.
g) El personal médico, hermanas religiosas, damas de
la Cruz Roja y enfermeras que hayan prestado servicios
en los hospitales de Marruecos o en los señalados para
curación de heridos en diversos puntos de la Península
o en buques hospitales.
Los musulmanes e israelitas que sin haber perte
necido al Ejército de Africa ni desempeñado servicios en
la, Administración del Protectorado, los hayan prestado
de carácter político, contribuyendo con ellos al, buen éxito
de nuestra acción en Marruecos.
i) La: población civil de Alcazarquivir en jumo y jtt
lio de 1913; la de Melilla en junio y julio de 1909 y des
de julio a diciembre de 1921) y la de Tetuán desde sep
tiembre de 1924 a marzo de IT26. ,
1) Los corresponsales de guerra que hayan
curso de las operaciones.
/) Los paisanos que *con cualquier fin hayan seguido
al Ejército 'de óperationes en -diversos campamentos
siciones, o prestado- servicios de asistencia •.a .las tropas.
_ La Colonia española_ de Tánger por su actuación
en las fiestas de conmemoración de la Paz y en nuestro
viaje a Marruecos.
1.1) Las personas civiles
fiaron en dicho viaje.
o). Las personas civiles del Protectorado y plazas_
de
soberanía, tanto europeas como indígenas, que más di
rectamente hayan tomado parte en los actos llevados .a
cabo con motivo de Nuestro viaje a Marruecos.
Art. 4.° El personal del Ejército y de la Marina y
funcionarios civiles del Protectorado de Francia en Ma
rruecos que a partir de julio de 1925 hayan tomado parte
en las operaciones realizadas en el frente Norte para ob
tener. la paz, podrán solicitar esta condecoración, cuyo
uso
le será concedida libre de gastos.
Art. 5.° Por la Presidencia dl Consejo de Ministros
(Dirección general de Marrueco; y Colonias)
se extende
rán los diplomas a petición o 5olicitu .1 de los interesados
que a ello tengan derecho con arreglo a las prescripcio
nes de este Real decreto.
Art. 6.°
_
La concesión de esta Medalla se solicitar')
por instancia, en la que se justificarán debidamente
los
servicios prestados, dirigida a. la Presidencia del Conse
jo de Ministros (Dirección general de Marruecos y
Co
lonias), en papel sellado, de clase novena (quince
cénti
*
mos), que se cursará en la forma siguiente
:
Por el Alto Comisario de España en Marruecos, las
solicitudes de todo el personal civil y del Ej ército y de
la Armada, así como las de los indígenas que actualmente
residan en la zona de Protectorado de España en Ma
rruecos. También remitirá la Alta Comisaría las que para
dicho fin le curse el Residente general. francés, compren
asistido al
o militares que Nos acompa
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sivas del personal de aquel Protectorado a quien se con
ceda el derecho a la Medalla. .
Por el Embajador de S. M. en París, se cursarán a la
Presidencia del Consejo de Ministros (Dirección gene
ral de Marruecos y Colonias) las de todo el personal, con
residencia en Francia, que tenga derecho y aspire a esta
condecoración.
Por el Cónsul general de la Nación en Tánger las del
person41 que se especifica en el apartado ni) del artícu
lo 3.°
Por los Ministerios de Estado, Guerra y Marina las
de todo Ci personal dependiente de dichos Departamentos
que no preste sus servicios en Marruecos.
Las referidas Autoridades, al cursar las correspondien
tes peticiones, formularán una relación nominal, com
prensiva de todas las que figuren en cada propuesta, especificando para cada uno de los en ella comprendidos el
caso del artículo 3.° de este decreto que les atañe, y ob
servaciones pertinentes.
El restante personal remitirá sus instancias, con la de
bida justificación de los servicios que se aleguen. direc
tamente a la Dirección General de Marruecos y Colonias.
Art. 7.° Los Diplomas se extenderán, libres de gastos,
para los extranjeros incluidos en el artículo 4.° y en el
apartado e) del artículo 3.°
Con arreglo a la siguiente tarifa, exenta de todo otro
gravamen de timbre, para el restante personal. El perteneciente al Ejército y Armada y el de la Administra
ción con categoría de Oficial o superior, pagará io pe
setas. Los de categoría de tropa ç similar abonarán 2,50pesetas.
El de las personas civiles de condición social equiva
ente a la de la Oficialidad del Ejército o de la Armada
ostará '15 pesetas, y el de aquellos cuya categoría seairnilar a la de tropa, cinco pesetas.
Las Autoridades a que se refiere el artículo precedenteemitirán al cursar las oportunas propuestas el importe
e los Diplomas correspondientes.
El restante personal entregará con su instancia el im
porte del Diploma que a su categoría corresponda, haciéndolo, bien en metálico, si residiera en. Madrid, o porgiro postal o telegráfico en otro caso, consignándolo anombre de la Comisión encargada de la Medalla de la
Paz (Dirección general de Marruecos y Colonias).
Excepcionalmente, y para aquellos particulares que residiesen en puntos donde no exista el servicio de giro postal
o telegráfico, se admitirá el importe del Diploma en sellosde Correos, remitidos con igual consignación.
Art. 8.° No podrá usarse la Medalla de la Paz de
Marruecos hasta que esté en poder del interesado el co
rrespondiente Diploma.
Art. 9.° Por la Presidencia del Consejo de Ministros(Dirección General de Marruecos y Colonias) se abrirá
oportunamente un concurso de proyectos y ejecución delos mismos para la construcción del monumento conmemorativo de las campañas de Marruecos, a que se refiereel artículo I.`) de este Decreto.
Dado en Palacio a veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete.
1
e
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
1 Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. e. ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Reglamento Orgánico del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.),. oído el parecer de
la Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
la aprobación v vigencia del Reglamento orgánico de este
Ministerio que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su,conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1927.
Señores .
NOTA.—E1 Reglamento a que se refiere esta Real orden
se acompaña al presente número y sucesivos con pagr,t
nación independiente.
CORNEJO.
=o= =
Seccion del Personal
Cuerpo General. •
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Fernando Sartorius v Díaz de Men
doza, Vizconde de Priego, en súplica de que se le anote
en todos sus documentos oficiales el título de Conde de
San Luis. que le ha sido concedido por sucesión directa, y
se le autorice a firmar con él, S. M. el Rey (g. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
23 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal y Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, cursada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, en su comunicación núm. 2.721, de io del corriente
mes, nombra al Teniente de Navío D. Ricardo Benito Pe
rera Comandante del torpedero Núm. 22 y Profesor de laEscuela de Radiotelegrafía, en relevo del Oficial de igualempleo D. Enrique de Guzmán y Hernández, que pasa aefectuar curso de radio en París.
23 de noviembre de 1927.,Sres. General jefe de la Sección del Personal, Comandante General de la Escuadra, Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General de Marina.
•
Dispone embarque en el contratorpedero Gidarso el Alférez de Navío D. Ceferino Portal Villaamil.
23 de noviembre de 1927.Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes Generales de los Departamento del Verrol y Carta
gena e Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancias de los intere
sados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha servido conceder al Cabo de mar Francisco
Mar
tínez Martínez, de la dotación de la draga Titán, y Cabo de
fogoneros José Callejas Jiménez, de la del Cánovas
ael
Castillo, la continuación en el servicio, sin derecho a pre
mios ni primas para invalidar notas desfavorables, por un
mes y dos días, computables desde el 2 de enero próximo,
al primero, y por un año y diez meses, computables desde
el 8 de junio del presente ario, al segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de noviembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Intendente General e Interventor Central
de Marina.
Orden de San Herrnenegildo.
Padecido error material en la siguiente Real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 255, páginas 2.188 y
2.189, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real arden,
fecha 31 del mes último, dice a este de Marina
lo que
sigue;
Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente
: Vista
la documentada instancia que V. E. remitió a este Minis
terio, en 14 del mes actual, promovida por el Condestable
Mayor de la Armada D. Vicente Rodríguez Corral,
sobre
mayor antigüedad en pensión de Cruz de la Real y
Militar
Orden dei San Hermenegildo que le fu.é concedida por Real
orden de 7 de junio de 1926 (D. O. núm. 126);
teniendo
en cuenta que al concedérsele la pensión de la Citada Cruz,
con la antigüedad de 8 de marzo de 1926, no se le tuvo
en
cuenta abono alguno y por su permanencia en las costas
de
Marruecos, le corresponde dos meses y diecisiete días de
abono, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Orden, se ha servido disponer se entien
da rectificada la Real orden de 7 de junio de 1926 (DIARIO
OFICIAL núm. 126), en el sentido de que la antigüedad que
se le asigna es la de 20 de diciembre de 1925."
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—
Madrid, 12 de noviembre de 1927. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
•
Infantería de Marina (vestuario).
Circ.:dar.—Excmo. Sr. : Efectuada la revisión
de los
precios del vestuario de tropa y
de acuerdo con las ins
trucciones dictadas por Real orden de 17
de noviembre
de 1922 (D. O. núm. 262), S. M. el Rey (q.
D. g.) se ha
servido disponer que el valor de dicho vestuario para
el
próximo año económico sea el de
cuatrocientas pesetas
(400,00 pesetas).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años.—Madrid,
16 de noviembre de 1927.
Señores ..
CoRNFoo.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145)
y (Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios, la comisión del servicio desempeñada
en Birminghan por el Jefe de Artillería de la Comisión
de Marina en Europa y Comisario de la misma, con ob
jeto de proceder al reconocimiento y recepción de cartu
chos de ametralladoras con destino al crucero Príncipe
Alfonso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
del servicio desempeñada en. Fuenterrabía del día 9 de
julio último al 6 de octubre pasado, por el Operario de
máquinas permanente Senén Couto Díaz, sin perjuicio n(le
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores .
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excrno Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto. por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de septiem
bre último, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. José Corral
Rabanillo.
Ido que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 17 de noviembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores ..
Excmo. Sr. : S. Mr. el Rey (q. D. g.), de conform;dad
con lo propuesto por la Intendencia General .1:b este
Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
•
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
ame"
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Ultimo, al primer Condestable D. Pablo Castro. Aneiros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central. de
Marina y Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo • propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Maquinista D. José Aguilar Carrión.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán Géneral *del Departamento del Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
.mer Maquinista D. José Galiana Jiménez.
Lo que de'Rea-1 orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJp.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, interventor Central de
Marina y .Capitán General del Departamento de Cádiz.:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. .g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al
primer Maquinista D. Adolfo Romero Mateu.
Lo que de Real orden digb a V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEjp.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio,. Interventor Central de
Marina y Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de. este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, ,desde la revista del mes actual,
a los Operarios de Máquinas Vicente Martínez García y
Francisco Casanovas Sueira's.
Lo que de Real orden di0
•
a V. E. para 'su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de ,1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio; Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisteri.), ha teuido a bien conceder derecho al percibo dei
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al Operario de máquinas permanente Baldomero Jimé
nez Baeza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina v Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.:' S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
octubre pasado, a los Capataces de la Maestranza Faus
tino Soutullo Sübia y Francisco López Alamo.
Lo que de Real orden digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años-
Madrid, 17 de noviembre de L927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento del Ferro!.
o
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo prophesto por la Intendencil Genecil dt) ese Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
.
-
_
primer aumento de sueldo: desde la revista del mes de oc
tubre último, al Escribiente y Operarios de segunda y.
tercera clase de Maestranza, respectivámente, Guillermo
Leal- FilenteS, juári Vázquez Lage y' Manuel Pérez Gon
zález.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—DioS'' guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido. a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldó, desde la revista del mes de
octubre pasado, al Operario de segunda clase Manuel Mo
rado Seijas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
adrid, 17 de noviembre de 1927,
CORNEJO.
Sres. Intendente. General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Minis‘ terio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento del Ferrol.
O
Excmo Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer zumiento de sueldo, cies& la revista del mes de
octubre pasado; a los Operarios de tercera clase Francis
co Díaz Sánchez y José Cerdán Gutiérrez.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de couformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al Mozo de Laboratorio Juan Bosch Palmer.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJp.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina v Director General de Pesca.
Ó
Dirección General de Navegación
Practicajes.
Excmo. Sr.: Bada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán de Fragata, Juez, permanente de causas de la
Comandancia de Marina de Bilbao,D. José Vigueras y Gó
mez-Quintero, solicitando sea aclarada la Real orden de
8 de enero de 1923 en el sentido de que se incluya en ella
a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que desempe
ñen destino de Juez permanente de causas en las Coman
dancias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta Central administrativa del
fondo económico de practicajes y lo informado por el Ase
sor General se ha servido desestimarla en virtud de lo dis
puesto en la Real orden de 30 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 222).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 18 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Presidente de la junta Central administrativa del
fondo económico de practicajes, Capitán General del De
partamento del Ferro' y Asesor General de este Ministerio.
==0=—
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DF, GUERIZ \ Y MARINA
Retiros.
Circuiar.—Excrno. Sr. : Por la Presidencia de este Altn
Cuerpo y con fecha de huy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este ConsejG
Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual •que a cada uno se les señala, a. los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio' con el primer Maquinista de la Ar
mada D. Francisco Munuera López y termina con el Cabo
de artillería de la Armada Gonzalo Revidiego Díaz.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a
V. E. muchos años.—Madrid, 16 de noviembre de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la cédula de inscripción marítima de Jorge Der
erFaleixas,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno. incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él en el juzgado de la Comandancia dé Marina
de esta provincia.
Palma, 3 de noviembre de 1927.—E1 Invz instructoF,
Carlos Coll.
o
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina Juez instructor del expediente instruido por ptr--
dida de la libreta de inscripción marítima de Juan Font
Oliver, del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea v no haga
entrega de él en el Juzgado de instrucción de la Coman
dancia de Marina de esta provincia.
Palma, a 3 de noviembre de 1927. El Juez instructor.
codos Col!.
Don Evaristo Santana Vidal, Alférez de Navío de
la E. R. A. y Juez Instructor del Distrito marítimo de•
Rosas,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla na
val del inscripto José María Soles Planas, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Rosas, 7 de noviembre de 1927. El Juez Instructor.
Evaristo Santaila.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, rt.iez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
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Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédul.i
de inscripción al individuo perteneciente a la de Vélez
Málaga José Miguel Pastor Ruiz, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 9 de noviembre de 1927.—E1 .juez instruc
tor, Jlfonso Sanz.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera,
Corbeta, Juez instructor en la Comandancia
de Bilbao y del expediente que se instruyó para acredi
tar el extravío de la licencia absoluta y libreta de nave
gación del primer Maquinista mercante D. Vicente Vi
dal Luaces Iturribarria,
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferrol, de acuerdo con su Auditor, se
ha servido disponer en dicho expediente, con fecha 5 de
los corrientes, se expida al interesado el oportuno testimo
nio a los efectos de la Real orden de 15 de junio de isoie
(D. O. núm. 135), por haberse acreditado en las actuacio
nes el extravío de los documentos que las motivaron.
Bilbao, 9 de noviembre de 1927. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez.
Capitán de
de Marina
Don Rafael García Murales, \liérez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Huelva,
Hago .saber : Que en el expediente intruído con motivo
de la pérdida de la libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Domigo Pérez Balsa, ha recaído
superior resolución en el sentido de haberse acreditado
debidamente la pérdida del citado documento, por lo que
queda anulado y sin ningún valor, por extendérsele du
plicado del mismo, incurriendo en responsabilidad aquella
persona que hiciera uso de dicho documento. Lo que se hace
público con arreglo a lo preceptuado en la regla cuarta
de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a los diez y ocho días del mes de no
viembre de mil novecientos veintisiete.----El luez instruc
tor, Rafael García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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o
Unión Naval de Levante, 8. A.
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria as:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Carboneos en Barcelona, ril8laga, CádIz, Uillagarcía, Corcubión, Santander.
1] '7.7.71<ns GENERAL DE S.A.oo
°- Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Si (12
o Carboneos en LAS PALMAS.
EJ
o ,
CEPO CANARIA DE S. A
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
o
1111101 ESPANOIA DE EXPLOSIVOS S. A.
•111•111111111111111111011111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosiyos militares reglamentarios.
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para US09 militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantps,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para ayia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
ERNESTO CAT 1.41
ALMACt.N DE P.1tPEL
Impoi Ladón de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritor:o.—riNignbraz,c rZ
!leve
Imprenta, [Mogi afia y Encuadernción.
Calle Mayor, 46.-3Teléforao 10,334
MADRID
Proveedor de uestuarlo en el Departamento.
••••••••11.
vmwrs3r1 vry mr, a gasollna, benzol, aleowiyhá Y Wkikiá\li holl aceites pesados a gag'
SE GONSTREJYE ENTRE 1 '14 y 42 CABALLOS
consumo de ga.s.(>liutt:M a 230 gramos
per rahalloal-1/sra
Grupos eicctrogutos ELECTROR
para a)unibrado de Nneaa, casinos,
eonvettt<>a, kv1Jquea, etc., eta. -:
PI.Dli■ LUIZELINCIÁS Di MIS DI 3.000 MOTORES
y grupos inatalados
Proveen« d;:- a Marina de Guerra y Ejército Español
iia1)Oratori0 Ve1ii110: PROVENZA, E7.-TELEF, 313 S. M. BARCELONA
REGLAMENTO ORGANICO
E L.
MINISTERIO DE MARINA
Aprobado por Real orden de 23 de noviembre de 1927 (D. O. núm 260)
CAPITULO PRIMERO
De la organización del Ministerio.
ARTICULO 1.°
El Ministerio de Marina será integrado por los siguien
tes organismos y Secciones:
A. Secretaría auxiliar.
B. Dirección General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor.
C. Sección de Material y Dirección de Aeronáutica.
D. Idem de Personal.
E. Idem de Ingenieros.,
F.
G.
H.
1.
J.
K.
L.
Ll.
M.
Idem de Artillería.
Idem rcle Sanidad.
Intendencia General.
Asesoría Generad.
Dirección General de Návegación.
Dirección General de Pesca.
Junta Superior de la Armada.
Junta de Clasificación y Recompensas.
Jurisdicción de Marina en la Corte.
CAPITULO II
Del Ministro de Marina.
ARTICULO 2.°
Corresponde al Ministro el gobierno, mando, administración, armamento de las escuadras, 'divisiones, buques,Cuerpos, establecimientos y dependencias de la Armada; disponer lo relativo a la organización activa y en re
serva de las fuerzas navales, movimiento de buques armados y su cambio de situación y defensas submarinas,así como la dirección, administración y gobierno de losservicios de la Marina mercante y pesca que le esténatribuídos por las leyes y disposiciones vigentes.Como consecuencia de lo dicho, le compete también designar las autoridades o Comisiones que deban presenciar las pruebas oficiales de los buques de nueva construcción o de los en que se hayan efectuado grandes ca
renas, lo mismo en el caso de que se hubieren ejecutadolas obras en los Arsenales que por contrata.
Asimismo le corresponden las atribuciones siguientes:Primera.. La suprema iniciativa y dirección de todoslos asuntos afectos al régimen y competencia del Ministerio de Marina.
Segunda. Resolver privativamente aquellos asuntos
que este Reglamento o disposiciones especiales reserven
a su resolución.
Tercera. Ejercer todas las _prerrogativas, facultades
y funciones que le encomiende la legislación Vigente.
Cuarta. Delegar la firma de los asuntos de trámite
ordinario en uno o varios de los Jefes de Sección y Di
rectores generales cuando lo estime oportuno, excepción
hecha de la de aquellos que le estén encomendados pri
vativamente:
Quinta. Designar un Oficial General de la escala ac
tiva de la clase de Almirantes, en cualquiera de sus ca
tegorías, para que en los casos de ausencia o enferme
dad se encargue del despacho ordinario del Ministerio; y
Sexta. Proponer al Consejo de Ministros quienes de
ban ser nombrados Jefes de Sección y Directores Gene
rales y el cese de los mismos.
ARTICULO 3.°
Como consecuencia de lo e.statuído en el artículo ante
rior, corresponden al Ministro:
A. La dirección superior de todos los servicios.
B. La presidencia en todos los actos a que concurra
dentro de la Marina.
C. La propuesta a Su Majestad para el nombramiento
y cese de los destinos correspondientes a Oficiales Ge
nerales y sus asimilados, 'excepción de aquellos a que
se refiere la atribución sexta de las especificadas en el
artículo anterior.
D. Llevar a Su Majestad las propuestas de los Reales
decretos que deban expedirse, y refrendarlos una vez
obtenida la aprobación.
E. Las propuestas de los mandos de buques y provin
cias marítimas de primera y segunda clase, cuando de
ban recaer en Capitanes de Navío y de Fragata, así
como los mandos de Regimientos y Batallones y Directo
res de Academias, y expedir las respectivas Reales ór
denes.
F. Presentar a la misma sanción los ascensos de los
Jefes y Oficiales de los diversos Cuerpos patentados..
G. Presentar a Su Majestad la prepuesta de quien, a
juicio suyo, reúna mejores condiciones para el ascenso
por elección al y en el Generalato de que trata el pun
to primero del artículo 4.° de la ley de 7 de enero de 1908,
cumplidos que sean los Pertinentes trámites legales y re
glamentarios.
H. Someter .a Su Majestad los expedientes de ascen
so y de recompensas por hechos de guerra, dictando las
disposiciones que en cada caso sean necesarias.
I. Aprobar las recompensas por hechos en tiempo de
paz.
Las cruces del Mérito Naval con distintivo blanco, sinpensión, podrá concederlas por su propia iniciativa entodos los casos que lo crea merecido, teniendo 'presen
te en su concesión las disposiciones reglamentarias de
la Orden.
J.Refrendar los despachos de graduaciones y retiros,las cédulas de cruces, así como los nombramientos, pa
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tentes y títulos que expida Su Majestad relativos al
Ramo de Marina,
K. Firmar los nombramientos y cédulas que se expi
dan a individuos de Cuerpos subalternos y asimilados no
comprendidos en el punto anterior.
ARTICULO 4.°
Le corresponde, además:
A. Todo lo relativo a destinos, ceses, licencias, cam
bios de situación y pases a la de supernumerario de los
Jefes y Oficiales de los diversos Cuerpos de la Armada.
B. El nombramiento del personal de la Armada que
deba pasar al extranjero, ya en comisión permanente o
ya eventual.
C. La resolución de los asuntos relativos a clases e
individuos de marinería y tropa cuando tengan carácter
general, o cuando, no teniéndolo, lo ordene así expresa
mente algún precepto legal.
D. La declaración de comisiones con derecho a dietas
y la aprobación del gasto originado por las de justicia
y demás que confieran otras autoridades.
E. Los ascensos y destinos de los individuos perte
necientes a los distintos Cuerpos subalternos de la Ar
mada y Maestranza de la misma.
F. Los aumentos de sueldo, concesión de gratificacio
nes y aprobación de cuantos expedientes impliquen gas
tos de personal.
G. Expedir los pasaportes a todo el personal que de
ba pasar al extranjero, sea cualquiera la situación en
que se encuentre.
H. La expedición de títulos, cédulas y diplomas de
las cla..ses de marinería, tropa y asimilados que no esté
especialmente atribuida a otras autoridades.
I.. Designar las Comisiones de los Cuerpos de la Ar
mada que deban asistir a actas oficiales, cuando su im
portancia lo requiera.
J. Los enganches y reenganches de las clases de ma
rinería, tropa y asimilados.
K. La aprobación de las cartas y planos levantados
por la Comisión Hidrográfica.
L. La aprobación de los aumentos y bajas en los per
trechos de buques.
Ll. Igual aprobación en los inventarios de casas, ofi
cinas y demás dependencias de Marina dentro y fuera de
los Arsenales.
M. Dictar las órdenes que estime oportunas para el
servicio interior del Ministerio.
N. Asignar a una Sección del Ministerio personal de
otra cuando así lo exijan las necesidades del servicio.
ARTICULO 5.°
Corresponde también al Ministro la resolución final en
la vía gubernativa de todos los asuntos de la competen
cia del Ministerio, excepción hecha de aquéllos en que
otra cosa disponga un precepto legal expreso, y el ejer
cicio de las demás atribuciones que le confieran las le
yes, Ordenanza,s y Reglamentos.
ARTICULO 6.1`)
Corresponde igualmente al Ministro firmar las Reales
órdenes, aunque sean de trámite ordinario, que se di
rijan a los Cuerpos Colegisladores, Presidente del Con
sejo de Ministros, Capitán General de la Armada, Altas
Corporaciones del Estado, Ministros de la Corona y de
más autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
ARTICULO 7.,°
El Ministro usará firma entera en los casos siguientes
A. En las propuestas que eleve a Su Majestad.
B. En todo documento que lleve la del Monarca.
C.. Cuando se dirija a las autoridades de que habla
el artículo anterior.
Podrá usar media firma:
A. Cuando se dirija a subordinados dentro de la Ma
rina.
B. Cuando se dirija a particulares.
ARTICULO 8.°
Propondrá al Consejo de Ministros la resolución que
juzgue conveniente en las competencias que se originen
con otros Ministerios, y adoptará las que estime opor
tunas respecto a los informes del Consejo de Estado y Su
premo de Guerra y Marina y a la ejecución de las sen
tencias del Tribunal Supremo en los pleitos contencioso
administrativos.
ARTICULO 9.°
Firmará las resoluciones que se refieran a nuevos ser
vicios o reforma de los actuales, sea cualquiera el asun
to sobre que versen.
ARTICULO 10.
Podrá presidir, cuando lo juzgue oportuno, la Junta
Superior de la Armada, la Consultiva de las Direcciones
Generales de Navegación y de Pesca, así como reunir al
alto personal del Ministerio y a los Jefes que estime,
cuando lo crea conveniente, para la mejor resolución de
algún asunto.
ARTICULO 11.
Los Generales, Jefes y Oficiales de los distintos Cuer
pos de la Armada que pernocten en la Corte se presen
tarán y despedirán del Ministro, no sólo como acto de
obligada cortesía, sino para que pueda comunicarles al
guna orden o instrucción, si lo juzga preciso..
ARTICULO 12.
Cuando la importancia de un asunto lo requiera o el
Ministro lo juzgue conveniente, podrá disponer se re
únan en junta los Generales y Jefes de deternAnado
Cuerpo, bajo la presidencia del Inspector General, si lo
tuvieren, para que con su competencia técnica especial
emitan el informe que se les interese.
CAPITULO III
De la Secretaría auxiliar.
Awricum 13.
La Secretaría auxiliar dependerá directamente del Mi
nistro de Marina, quien designará a su arbitrio el per
sonal que haya. de constituírla, conforme a las normas
establecidas en el Real decreto de 4 de diciembre de 1925.
ART'CULO 14.
A la Secretaría auxiliar corresponde:
A. El despacho y preparación de la correspondencia
del Ministro,
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B. Tramitar las reclamaciones de carácter oficioso
que se reciban.
C. Emitir cuantos informes le interese el Ministro y
auxiliar a éste en los trabajos que le encomiende.
D. Recibir del Registro general la correspondencia de
carácter reservado, de la que dará cuenta inmediata al
Ministro y, con arreglo a sus instrucciones, el giro iue
corresponda.
E. Cuando no se trate de asuntos que tengan regla
mentada tramitación, será por conducto de la Secreta
ría como mantendrá el Ministro relación con los orga
nismos oficiales y particulares.
F. Revisar la Prensa para informar al Ministro de
cuanto merezca su atención.
G. Preparar la firma y despacho con Su Majestad
con el Consejo de Ministros.
H. Revisar las pruebas del Dao OFICIAL DEL MINN
TERIO DE MARINA antes de que se proceda a la tirada,.
CAPITULO IV
Del Capitán General de la Armada.
ARTICULO 15.
El Capitán General de la Armada, por razón de su
alta dignidad, es inspector nato de todos los servicios
navales que están a cargo de este Ministerio, tanto en lo
que afecta al personal CoM0 al material de guerra, y en
los asuntos de navegación y pesca.
ARTICULO 16.
Cuando lo crea oportuno, y corno resultado de su 'larga
y acreditada experiencia en los diversos ramos de la Ma
rina, propondrá al Ministro aquellas reformas que juz
gue necesarias o convenientes.
ARTICULO 17.
En armonía con lo esPtablecido en el art. 15, podrá el
Capitán General inspeccionar las escuadras, divisiones,
buques, Cuerpos, Arsenales y demás establecimientos y
servicios, de acuerdo con el Ministro y previo aviso a la
superior autoridad de quien dependa el servicio.
ARTICULO 18.
Cuando verifique alguna revista de inspección solicita
rá del Ministro 'el personal técnico que para el mejor
cumplibiento de su misión deba acompañarle.
ARTICITLo 19.
Todo General, Jefe u Oficial de la Armada que pernoc
te en el punto de residencia del Capitán General se le
presentará a la llegada y se despedirá a la salida.
ARTICULO 20.
Podrá asistir a las sesiones de las Juntas Consultivas
de las Direcciones Generales de Navegación y de Pesca
siempre que lo juzgue necesario.
A dicho fin, por 'los Secretarios respectivos se le pasará
oportuno aviso de los días y horas en que deben celebrar
se las sesiones, así como de los asuntos que en cada una
hayan de tratarse.
ARTICULO 21.
Cuando asista, de no hacerlo el Ministro, ocupará la
presidencia, y tendrá voz y voto en las deliberacionecs.
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ARTICULO 22.
Le corresponde también la presidencia de los Cuer
pos de la Armada cuando en Corporación, y no en Comi
siones, asistan a cualquiera solemnidad, ya dentro de
la Marina o con los demás dei Estado, y no esté pre
sente el Ministro.
ARTICULO 23.
Pondrá el «Cúmplase» en los Reales despachos, nom
bramientos, patentes y títulos que expida Su Majestad.
CAPITULO V
De los Inspectores Generales de los Cuerpos.
ARTICULO 24.
Los Inspectores Generales de los Cuerpos dependerán
directamente del Ministro de Marina y ejercerán por
su delegación la inspección eventual de los servicios que
se les confieran, ateniéndose a las instrucciones que se
les den.
Tendrán también la facultad de proponer al Ministro
las reformas que consideren necesarias, así en el per
sonal como en los servicios encomendados a sus respec
tivos Cuerpos.
ARTICULO 25.
Tendrán un Secretario, de la categoría señalada en las
disposiciones vigentes, quien los auxiliará en el desem
peño de su cometido,
CAPITULO VI
De los Jefes de SeCdÚn.
ARTICULO 26.
Corresponde a los Jefes de Sección, así como a los Di
rectores Generales de Campaña, de Navegación y de
Pesca, al Intendente' General y al Asesor General, en el
concepto de tales:
1.0 El despacho con el Ministro de los asuntos corres
pondientes a su Sección.
2.° Autorizar la publicación en la Gaceta de Madrid
de las disposiciones que emanen del Ministerio corres
pondientes a los servicios de su cargo.
3•0 Conceder licencias entre revistas a los Oficiales
y Auxiliares de su Sección..
4.° Ordenar y dirigir los trabajos de su respectiva
Sección, distribuyendo los expedientes entre los Jefes
de los distintos Negociados, cuidando de que se atien
da con4preferencia a aquellos que por su importancia exijan resolución inmediata.
5•0 Revisar los expedientes despachados por los Negociados de sus respectivas Secciones, poner su conformidad al pie de las notas suscritas por los mismos y adicionar éstas O emitir su parecer contrario cuando no estén de acuerdo con el del Negociado.
6.° Reservarse la instrucción de los expedientes que
por su importancia o especialidad estimen oportuno, así
como los que se refieran a notas de concepto de los Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada cuyo historial se lleve en sus Secciones.
7•0 Exponer a la consideración del Ministro y proponerle las resoluciones y reformas que juzguen convenientes sobre los ramos del servicio sometidos a su cuidado.
8.° Rubricar las minutas de las resoluciones y lasórdenes en limpio para la firma del Ministro,.9•0 Transmitir a las otras Secciones copias, firmadas
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de su puño, de las órdenes que por las suyas respectivas
se expidan y guarden relación con los servicios someti
dos a aquéllas.
lo. Evacuar los informes anuales respecto a los Ofi
ciales de las Secciones, visar las copias de las hojas de sus
servicios e informar todas las instancias que promuevan.
11. Proponer al Ministro la provisión de plazas va
cantes de Jefes de Negociado y Auxiliares de sus respec
tivas Secciones y el relevo de los mismos, cuando proceda.
12. Ejercer, por delegación del Ministro, las atribu
ciones que se les confieran.
13. Remitir a las otras Secciones los expedientes y
asuntos que requieran su informe, previa nota del Ne
gociado y su conformidad respecto de este trámite.
14. Cuidar del buen orden de las Secciones y no per
mitir que se faciliten expedientes ni documentos de las
mismas sin permiso del Ministro.
15. Inspeccionar, cuando lo juzguen conveniente, pre
via autorización del Ministro, todos los servicios de sus
respectivas incumbencias, aunque los expedientes se ha
yan tramitado por otros Centros.
ARTICULO 27.
Los Jefes de Sección podrán disponer el cambio de
personal de un Negociado a otro, dentro de su Sección,
según lo exijan las necesidades del servicio.
ARTICITLO 28.
El Jefe de la Sección del Personal resolverá por sí,
de orden del Ministro:
1.° Los ascensos de Cabos y Sargentos de Infantería
de Marina.
2.° La continuación en el servicio de los Suboficiales,
Sargentos y asimilados del propio Cuerpo que tengan
destino en Madrid.
3•0 Concesión de licencias temporales al mismo per
sonal y a los soldados y clases equivalentes.
4•0 Disnrmdrá los cambios de destino de todns las cla
ses e individuos de tropa de Infantería, de Marina de
uno a otro Departamento o n1 Miniql-Prio, y, en gene
ral, resolverá también. dP orden del Ministro, los asun
tos de tropa cuya resolución en los Departamentos está
en-nfer-;(1a a. inq Cpnitanes GPne.rales.
5.0 Expedirá los pasaportes del personal de la Ma
rina. CrUP pase Por clialmrier motivo al extraniero, ponién
dolos n la firma del Ministro y refrendándolos una vez
sean firmados por éste.
ARTrcrmo 29.
El Jefe de 1P Serción del Personal resolverá por sí los
ascensos. destinos y licencias de los Maestres y Cabos
de lns diversas especialidades y dispondrá los destinos
al Ministerio o Centros que radiquen en la Corte de los
marineros que hayan de prestar servicio en ellos.
ARTICULO 30.
El Jefe de la Sección del Material resolverá sobre los
destinos, licencias y demás situaciones de los capataces,
onernrios y personal auxiliar de la Maestranza de la
Armada.
ARTICULO 31.
El Jefe de la Sección de Ingenieros podrá dirigirse a
los Jefes del Ramo en los Arsenales y a los de su Cuer
po con destino en las Comisiones inspectoras para todo
aquello que necesite conocer en el orden técnico y no
implique resolución definitiva. También podrá entender
se con ellos en contestación a las consultas que sobre
asuntos técnicos le dirijan.
ARTICULO 32.
El Jefe de la Sección de Artillería podrá dirigirs'e al
Presidente de la Junta de Experiencias, a los Jefes del
Ramo de los Arsenales y a los de su Cuerpo que formen
parte de las Comisiones inspectoras para todo aquello
que necesite conocer en el orden técnico y no envuelva
resolución definitiva. También podrá entenderse con
ellos en contestación a las consultas técnicas que le di
rijan.
ARTICULO 33.
El Jefe de la Sección de Sanidad podrá pedir a los Je
fes de los Servicios de Sanidad de los Departamentos,
Directores de los Hospitales, Jefes de Sanidad de los Ar
senales y Médicos destinados en las Comandancias de
Marina y buques que le faciliten cuantos informes, an
tecedentes y datos estime necesarios para ilustrar los
asuntos encomendados a su Sección.
ARTICULO 34.
Los Jefes de las distintas Secciones del Ministerio po
drán dirigirse a los Capitanes Generales de Departa
mento, Comandantes Generales de Escuadra y Arsena
les, Comandantes de buques y provincias marítimas, Je
fes de Comisiones, etc., para remitir documentos, corno
patentes, nombramientos, cédulas de cruces, etc., y acu
sar su recibo, cuando corresponda.
También podrán dirigirse a las autoridades mencio
nadas corroborando telegramas referentes a servicios de
las Secciones.
'ARTICULO 35.
En las comunicaciones que autoricen los Jefes de Sec
ción, sobre los asuntos aludidos en los preceptos ante
riores, se empleará el encabezamiento: «De orden del
excelentísimo señor Ministro de Marina», y al redactar
las se omitirán locuciones que por la significación impe
rativa de los verbos en ellas empleados puedan suscitar
dudas o prestarse a interpretaciones respecto al alcance
de la función delegada.
ARTICULO 36.
Las Secciones no pueden proponer se dicten resolucio
nes de carácter general sobre asuntos que puedan afec
tar a Cuerpos o clases de la Armada que no dependan
de las mismas, debiendo, cuando sea necesario, remitir
la oportuna propuesta a la Dirección General de Cam
paña.
ARTICULO 37.
Las Secciones no podrán admitir ni despachar docu
mentos que no les hayan sido remitidos por el Registro
General o, en caso muy urgente, por orden escrita del
Ministro.
ARTICULO 38.
En vacantes, ausencias o incompatibilidades de los Je
fes de la Sección serán sustituídos por los segundos Je
fes. El Ministro podrá, sin embargo, en las circunstan
cias dichas disponer que provisionalmente sustituya en
las funciones al Jefe de Sección ausente el de otra de
las del Ministerio, o bien la actuación por separado de
cada Negociado o agrupación de éstos en los asuntos de
análoga competencia.
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En estos últimos casos las exposiciones, noticias, dis
posiciones, etc., que deban ser objeto de firma del Gene
ral Jefe de la Sección ausente se firmarán por el Jefe
de Negociado que corresponda con la antefirma de:
«P. A. del General Jefe de la Sección: El Jefe del Ne
gociado...»
ARTICULO 39.
A los efectos del artículo anterior, se entenderá que
son segundos Jefes de las Secciones para los que no est.
taxativamente señalado o se deduzca de la vigente ley
de plantillas, los siguientes:
Dirxeción General de Campa'iía y de los Servicios je
Estado Mayor. El Capitán de Navío, Jefe de la Secre
taría de la misma.
Personal.—E1 Capitán de Navío Jefe del primer Ne
gociado.
Material.—E1 Capitán de Navío Jefe del primer Ne
gociado.
Ingenieros, Artillería y Sanidad.—E1 Jefe de Nego
ciado de mayor antigüedad de categoría asimilada. a Ca
pitán de Navío.
En el caso de que el Capitán de Navío segundo Jefe de
la, Dirección General de Campaña sustituya al Director
General: no le comprenderán las atribuciones que para di
rigirse a las distintas autoridades concede al titular el
punto 6.° del art. 57, sino que, en este caso, los antece
dentes que se estimen precisos se solicitarán por inter
medio del Ministro.
ARTICULO 40.
Cuando el Ministro lo disponga o el Jefe de la Sección
lo considere oportuno por la gravedad o importancia delos asuntos, podrá reunir en junta a los Jefes destina
dos a sus inmediatas órdenes, para asesorarse.
Las Juntas, constituidas con arreglo al párrafo ante
rior, evacuarán también los informes técnicos referentes
a los servicios propios de la Sección respectiva que les
fueren consultados por el Ministro o soliciten los Altos
Cuerpos Consultivos del Estado.
CAPITULO VII
De los Jefes de Negociado y auxiliares.
ARTICULO 41.
Los Jefes de Negociado estarán especialmente encar
gados de los asuntos que a cada uno se atribuyan en la
distribución de Negociados de las respectivas Secciones,
sin 'perjuicio de los que, además, pueda encomendarles el
Jefe de su Sección.
ARTICULO 42.
En tal concepto instruirán los expedientes y asuntos
que les competan, uniéndoles todos los ,antecedentes ne
cesarios y presentándolos a sus Jefes, con nota o firma
dirigida al Ministro. Independientemente expondrán
por nota especial las reformas y mejoras que consideren
conveniente introducir en el servicio que les está enco
mendado,
ARTICULO 43.
Los Jefes de Negociado estarán obligados a observar
orden y regularidad en los trabajos, cuidando del pronto
despacho de los expedientes que se les encomienden.
ARTICITT_O 44.
Los Jefes de Negociado unirán a los expedientes los
documentos que puedan servir de mayor ilustración al
asunto, reclamándolos en caso necesario del Archivo por
medio de pedidos autorizados en la forma establecida.
ARTICULO 45.
Cuidarán también de que los expedientes que se en
víen a informe de los Cuerpos Consultivos o a la Aseso
ría General estén completos, con todos los antecedentes
necesarios y debidamente ilustrados.
ARTICULO 46.
A más de las notas en los expedientes, redactarán o
harán redactar a sus auxiliares las minutas de las re
soluciones, debiendo conservar aquéllas bajo carpeta y
en buen orden todos los asuntos del Negociado.
ARTICULO 47.
A fines de junio y de diciembre remitirán al Archivo
los expedientes resueltos, bajo índice duplicado, a fin de
que uno se custodie en el mislmo y el otro, en que conste
el. recibo del Archivero, en la Sección respectiva.
Las Jefes de Sección cuidarán con especialidad del cum
plimiento del presente artículo.
El Archivero devolverá al Negociado y no dará recibo
del expediente comprendido en el índice general que no
tenga la carpeta de los documentos que lo compongan.
ARTICULO 48.
Cuando se necesite consultar algunos documentos del
Archivo que obren en él como parte de un expediente
deberá ,pedirse el expediente íntegro, devolviéndolo en
la misma forma.
ARTICULO 49.
Las papeletas de pedidos de expedientes o documentos
reservados serán visadas por el Jefe de la Sección res
pectiva.
ARTICULO 50.
En ausencia o enfermedad. de un Jefe de Negociado
será sustitilído por el que determine el Jefe de la Sec
ción respectiva.
ARTICULO 51.
Los Auxiliares ejecutarán los trabajos que les encargue
el Jefe del Negociado respectivo, y particularmente el
extracto de los expedientes que lo necesiten.
Extenderán las minutas que les encomiende el Jefe de
la Sección o el del. Negociado de que dependan.
• CAPITULO VIII
De los Secretarios de las Secciones.
ARreur,O 52.
Corresponde a los Secretarios de las Secciones:
1.° Recibir los expedientes y documentos que a lasmismas remitan las demás Secciones o el Registro general.
2.° Llevar bajo su dirección el registro de entrada ysalida de la Sección.
3.0 Llevar un libro donde se anoten las resolucionesde generalidad que recaigan en los asuntos tramitados
por la Sección.
4•0 Preparar el despacho del Jefe de la Sección con el
Ministro.
5." Cuidar de que los Negociados tengan el materialnecesario para el servicio.
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6.° Llevar los informes reservados del personal subal
terno destinado en la Sección.
7•0 Tener a su cargo la custodia de los expedientes
reservados que les confíen los Jefes de su Sección.
Los Secretarios ejecutarán todos los trabajos que les
sean encomendados por los Jefes de las Secciones.
CAPITULO IX
Dirección General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
ARTICULO 53.
Será Director General un Vicealmirante, y estará cons
tituída por las siguientes dependencias y Negociados:
A. Secretaría.
B. Gabinete de estudios.
C. Negociado primero (Campaña).
D. Negociado segundo (Información).
E. Negociado tercero (Nuevas construcciones y Ba
ses navales).
F. Negociado cuarto (Ayudantía Mayor).
Las dependencias y Newociados que se expresan ten
drán para su desempeño el personal patentado que ,para
cada uno se señala después, al fijar sus funciones y co
metidos.
ARTICULO 54.
El Director General conocerá de cuantos asuntos sean
comunes a todas las Secciones del Ministerio, así como
de los relativos a Reglament,:s e instrucciones generales,
que afecten a diversos Cuerpos y dependan de distinta
Sección; como licencias, supernumerarios, uniformes, ho
nores, insignias, saludos personales, órdenes navales, et
cétera.
ARTICULO 55.
Los asuntos que se refieren a personal de varios Cuer
pos serán despachados por la Dirección General de Cam
paña, previos los informes que sean precisos de las otras
Secciones.
ARTICULO 56.
A la Dirección General de Campaña corresponde todo
lo relativo a situaciones de los buques, dando noticia de
las resoluciones tomadas por el Ministro, a las Secciones
del Personal, Material e Intendencia General, para que
estos Centros propongan las determinaciones resultantes.
ARTIC Ir LO 57.
Al Director General de Campaña corresponderá, ade
más:
1." Conservar la correspondencia y expedientes re
servados del Ministerio.
2.° Dar cuenta al Ministro de todos los despachos te
legráficos que se reciban en Ministerio y ordenar la
expedición al Gabinete Telegráfico de los que se dirijan
por los Cenb-oS del mismo Ministerio. De unos y otros,
con arreglo a las instrucciones que reciba, remitirá copia
al Capitán General de la Armada y al 'Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte..
3.° Nombrar las Comisiones que procedan para actos
del servicio, cuando no lo haga elMinistro y con arreglo
a sus instrucciones.
4•0 Desempeñar los cometidos que el Ministro le con
fiera.
5•0 Llevar un libro en que consten las actas de las
juntas extraordinarias que el Ministro convoque, y en
las cuales ejercerá siempre el cometido de Secretario,
aunque a la sesión asista personal de inferior empleo o
antigüedad.
6.° El Director General podrá dirigirse directamente
a los Capitanes Generales de los Departamentos, Coman
dante General de la Escuadra y demás autoridades y
funcionarios de Marina interesando cuantos antecedentes
datos e informes estime precisos para el mejor desempe
ño de las funciones que le están encomendadas.
7... El Director General podrá reunir en las fechas y
con la frecuencia que estime conveniente a los Jefes
a sus órdenes para establecer el nexo que conviene a la
unidad de acción que ha de existir en el importante co
metido de su cargo; a este efecto interesará del Jefte de
la Sección del Material, cuando proceda, la asistencia de
los Jefes de Negociados técnicos (Aeronáutica, Tiro Na
val, Torpedos y Radiotelegrafía). Asimismo, si estimase
precisa la cooperación de algún otro General, Jefe u Ofi
cial del Ejército o 'Armada, lo interesará del Ministro de
Marina.
8.0 Tendrá la facultad de proponer el personal para
la Secretaría, Gabinete de Estudios y Negociado de In
formación y disponer el cambio de personal en todos los
de su Dirección. La propuesta de personal para el Ne
gociado de Información y el del Cuerpo General del Ga
binete de Estudios recaerá, en cuanto sea posible, en
Jefes diplpmados de Estado Mayor por la Escuela de
Guerra Naval.
9•0 La Escuela de Guerra Naval dependerá del Di
rector General de Campaña, y éste podrá interesar de
su Junta Facultativa todos los asesoramientos que esti
me precisos, y muy especialmente el estudio y propues
ta de supuestos tácticos o estratégicos, base fundamental
de las Inaniobras y ejercicios que se iproyecten para la
Flota.
10. Ejercerá la inspección de las Fuerzas de Mari
nería e Infantería de Marina destinadas en el Ministerio..
Secretaría de la. Dirección General de Campaña y ser
vicios de Estado ¡Mayor.
ARTICULO 58..
Será Jefe de la misma un Capitán de Navío, que será,
a la vez, segundo Jefe de la Dirección General, quien,
por tanto, sustituirá al Director General en ausencias,
enfermedades e incompatibilidades.
Como auxiliares tendrá dos Capitanes de Corbeta, de
los que uno será el encargado directo del Registro Ge
neral del Ministerio, y el, otro asumirá, respecto a la Di
rección General, las funciones y cometidos que señala
el capítulo VIII a los Secretarios de las Secciones.
Uno y otro, como tales auxiliares, desempeñarán los
cometidos que les ordene el Jefe de la Secretaría.
Al Capitán de Navío, Jefe de la, Secretaría, corres
ponderá:
1.° La ,jefatura directa del Gabinete Telegráfico y del
servicio telefónico del Ministerio, teniendo sobre el per
sonal encargado de estos servicios el mando correspon
diente.
2.° Tendrá a sus órdenes la Estación Radiotelegráfica
de la Ciudad Lineal.
a.° Entenderá en el estudio y propuesta de las ins
trucciones que procedan para los buques eh comisiones
extraordinarias y al extranjero, así como en las que se
den para maniobras y ejercicios de escuadra y divisio
nes, siendo el primer encargado de proponerlas al Di
rector General, con presencia de los datos y anteceden
tes que se faciliten por los Negociados de Información y
Campaña y por el Gabinete de Estudios, en su caso.
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Todo ello siempre bajo las instrucciones que reciba de
dicho Director General, y teniendo especial cuidado en
proponer traslado de las instrucciones o noticias cuyo
conocimiento interese a los distintos Centros y Seccio
nes de este Ministerio, para su cumplimiento.
4•0 Asimismo, y con iguales datos y asesoramientos,
entenderá, para ser primer proponente al Director Ge
neral, sobre cuanto se refiere a la organización interior
de los buques y señalamiento de sus dotaciones.
5•0 También, previos dichos asesoramientos y los da
tos que obtenga del Negociado tercero (Bases Navales),
entenderá en el estudio y propuesta de cuanto signifique
nuevos elementos para habilitación de las Bases Nava
les, y en los proyectos de nuevas construcciones.
6.° En términos generales, estará encargado de la
recopilación de informes, estudios, datos, propuestas, et
cétera, que faciliten y presenten el Gabinete de Estudios
y los Negociados de la Dirección General, para unificar
la acción de todas las iniciativas y formar un conjunto
de las propuestas concretas que serán sometidas al Di
rector ,General. Será, en una palabra, un primer nexo
para la coordinación de los trabajos y esfuerzos de todos.
Del Gabinete. de Estudios.
ARTICULO 59.
El Gabinete de Estudios de la Dirección General de
Campaña estará integrado por dos Jefes del Cuerpo Ge
neral, uno de Ingenieros de la Armada, uno de Artille
ría de la Armada, uno del Cuerpo Administrativo y uno
del de Sanidad.
ARTICULO 60.
El personal de Jefes del Gabinete de Estudios depen
derá directamente del Vicealmirante Director General
de Campaña.
ARTICULO 61.
El Gabinete de Estudios estará dividido en ponen
cias, según la competencia de los Jefes que lo integran,
y versarán aquéllas, en términos generales, sobre los
siguientes puntos:
1.0 Estudio y propuesta de cuanto tenga importan
cia para el uso de los elementos de nuestras fuerzas ma
rítimas.
2.° Estudio y preparación concertada con. el Minis
terio de la Guerra sobre estos mismos asuntos en cuan
tos casos se estime conveniente la cooperación.
3•0 Estudios de las bases de operaciones y de sus pun
tos de apoyo, de los sectores del litoral y de las fuerzas
que deban adscribirse a los mismos. Información sobre
la utilización y eficacia práctica .d(-1 material de la Marina
y de los servicios de su personal.
4•° Estudio y propuesta de los supuestos tácticos y
estratégicos que sirvan de fundamento para las mani
obras de la flota. Igual estudio y propuesta para ejer
cicios y movilización de las fuerzas navales.
5.° Juicio crítico de .las que se efectúen.
6.° Estudio e información sobre la movilización y uti
lización de la flota mercante y pesquera nacional para
caso de guerra.
7..° Propuesta de desarme de buques por otras razo
nes distintas a las obligadas por su mal estado de vida.
8.° Observaciones respecto a armamento de los bu
ques, acopios, pertrechos, municionamiento de las fuer
zas navales, y situación que deban tener los acopios, per
trechos y municionamiento.
9•° Estudios sobre aprovechamiento de elementos del
Ramo de Guerra proponiendo, para llevar a cabo dicho
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estudio, cuantos datos corresponda interesar del Minis
terio correspondiente.
10. Informar, cuando se le interese, sobre los proce
dimientos de enseñanzas teóricas y prácticas del perso
nal de la Armada.
11. Informar sobre los inventos y trabajos de orden
esencialmente técnico y de aplicación a la Marina pre
sentados o redactados por personal de la Armada o extra
ño a ésta, interesando, de serle preciso, el informe de
otros Centros competentes del Ministerio de Marina' o
de otro que convenga.
Negociado primero.—Campaiía.
ARTICULO 62.
Este Negociado estará integrado por un Jefe, Capitán
de Fragata; cinco Auxiliares, de los que uno será Capi
tán de Corbeta, y los cuatro restantes, Tenientes de
Navío.
ARTICULO 63.
El Jefe del Negociado de Campaña, o en su ausencia el
Oficial de guardia, dará cuenta al Director General de
todos los despachos telegráficos que se reciban en el Mi
nisterio, así como de cualquier oficio o aviso urgente re
cibido en ausencia de aquel Director General.
ARTIC U Lo 64.
Será este Negociado de Campaña el encargado de la
distribución de la correspondencia urgente, con arreglo
al procedimiento establecido por Real orden de 16 de sep
tiembre de 1925 (D. O. núm. 210).
ARTICULO .65.
El Negociado de Campaña tendrá a su cargo:
A. El conocimiento actual y completo del estado de
todos los buques, para proponer los que deban desempe
ñar las distintas funciones y servicios que se ofrezcan,
así como el estudio del modo cómo han sido desempe
ñadas.
B. La distribución y movimiento de los buques, así
como lo relativo a las operaciones de mar en general y
las instrucciones para comisiones, cruceros, servicios, et
cétera, con excepción de los casos que corresponden a la
Secretaría de la Dirección General.
C. Lo referente a disciplina, policía e instrucción mi
litar y marinera de los buques.
D. Las señales y claves reservadas, reparto de las
mismas e instrucciones acerca de su empleo, telegramas
cifrados, numerales y señales distintivas de los buques.
E. Los partes de campaña, estados de entrega de man
do y de revistas de inspección de los buques armados..
F. Los cuadernos de bitácora, estados mensuales de
fuerza y vida y copia de los acaecimientos estampados en
la cuarta sección de
.
los historiales de los buques ar
mados.
G. Propuestas que correspondan para legislación e
incidencias en honores, saludos, banderas e insignias.
H. Formular el programa de trabajos de la Comisión
Hidrográfica, oyendo a la Dirección General de Navega
ción o Centro que lo sustituya.
I. Examinar las cartas y planos que levante la Co
misión Hidrográfica, para que, uml, vez aprobados, sean
grabados y publicados por la Dirección General de Na
vegación o Centro que lo aLlstituya.
ARTICT 1 ,n 66..
Para tener conocimiento completo de los buques armados se llevará un libro, en el que consten sus vicisi
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tudes, en él se anotarán todas las que les ocurran, to
madas, tanto de los telegramas y oficios que se reciban,
como de los estados de fuerza y vida, copia de los his
toriales y relaciones de obras que, bajo devolución, reci
birá de la Sección del Material.
ARTICULO 67.
Llevará, además, un cuadro en el que se halle de ma
nifiesto la situación actual de cada uno de los buques, ser
vicios que desempeña o para que se proyecta destinar.
Con estos datos y aquellos a que el artículo anterior se
refiere deberá proponer cuanto se le ofrezca y parezca
para conseguir que los buques armados estén en el ma
yor grado de eficiencia posible para navegar o entrar en
combate, según su clase y estado de vida.
ARTICULO 68.
A los fines establecidos en el punto A del art. 65 y en
los 66 y 67, se verificará lo siguiente:
A. • Los partes de campaña, estados mensuales de fuer
za y vida, de entrega de mando y de revistas de inspec
ción serán examinados detenidamente por el jefe del
Negociado, con el auxilio del Oficial que elija para este
servicio, dándose conocimiento a las Secciones respec
tivas,
B. Con las observaciones que estime convenientes, los
presentará al Director General, para que éste pueda dar
cuenta al Ministro, quien tomará las providencias que
mejor crea, a los efectos de que trata el art. 67.
ARTICULO 69.
Los Tenientes de Navío 'prestarán un servicio de guar
dia permanente de veinticuatro horas de duración, y
cuyo relevo se efectuará a la hora que designe el Jefe
del Negociado, para lo cual se tendrán en cuenta las pe
culiares condiciones de este servicio.
ARTICULO 70.
El Oficiad de guardia recibirá instrucciones del Jefe
del Negociado, y si no le diere ninguna otra especial, se
atendrá a las que a continuación se expresan:
La Durante las horas de guardia abrirá todos los te
legramas y telefonemas oficiales que se reciban, y de
aquellos que revistan importancia pasará seguidamente
copia al Ministro y al Director General.
2." Los telegramas y telefonemas los encarpetará por
orden correlativo de llegada para presentarlos al Direc
tor General,
Levantará copias de los que a cada Sección o Centro
del Ministerio correspondan, con índice de remisión para
cada uno, con objeto de ser enviados, con arreglo a las
instrucciones que del Jefe del Negociado reciba.
3.a Llevará un copiador de los que expida durante la
guardia y anotará en cada uno la hora de su envío a la
Central o Estación telegráfica del Ministerio.
4.a El Oficial de guardia hará los asientos en el libro
registro que corresponda de los telegramas y telefonemas
expedidos y recibidos por él.
Dichos libros són:
Uno por cada Departamento.
Uno para los buques.
Uno para asuntos varios.
llevarán foliadas las hojas y éstas rayadas en co
lumnas.
En la plana izquierda se anotarán los recibidos, .expre
sando los días y horas, procedencia, extracto, dependen
cias a quienes se envían copias, carpeta en que se archi
va el original y el número con que figura en ella. En
la plana derecha del libro figurarán los telegramas ex
pedidos, y en las columnas análogas anotará día, direc
ción, extracto, copias enviadas y folio del talonario ori
ginal. Además anotará en su caso el telegrama a que se
contesta, consignando también la fecha y número del te
legrama o comunicación que sirvan de respuesta.
5.a El Oficial de guardia abrirá también los pliegos
oficiales urgentes que se reciban en ausencia del Jefe
del Negociado, Jefe de la Secretaría y Director General.
Del contenido de aquéllos, si es posible, dará cuenta in
mediata por teléfono u otro medio a cualquiera de los
señores citados y recibirá instrucciones para el giro que
corresponda. Si no pudiera cumplimentar lo expuesto y
el asunto fuera de entidad, lo noticiará al Ministro, y si
esto tampoco fuera posible y la urgencia lo demandase,
dará a los pliegos recibidos el giro que las circunstancias
aconsejen.
6.a Acudirá al teléfono oficial y al público instalados
en el Ministerio para conferenciar con el Ministro, Di
rector General, Ayudantes de Su Majestad y Autoridades
civiles y militares que requieran su presencia en los apa
ratos.
De todo asunto que sea importante .dará cuenta inme
diata a quien corresponda.
7.a En el libro registro del movimiento de buques,
que debe llevar el Negociado precisamente al día, ano
tará las salidas y entradas de cada uno durante el tiem
po de su guardia.
8.a Habrá también un libro de guardias para anotar
en él las incidencias que puedan ocurrir durante ella o
la fórmula de «Sin novedad», que firmará el Oficial al
salir de guardia.
9.a Cuando se establezca servicio permanente del te
légrafo el que lo desempeñe se presentará al Oficial de
guardia y' quedará durante ella a sus órdenes. Esto só:o
en los casos excepcionales, en que obligue la permanen
cia continua del gabinete telegráfico, pues en los casos
ordinarios sólo asistirán dichos funcionarios durante las
horas del día que se determinen,.
10. El Auxiliar o Escribiente del Cuerpo de Auxilia
res de Oficina a quien toque de guardia se presentará al
Oficial de la misma y quedará a sus inmediatas órdenes
durante las horas establecidas.
Igualmente lo harán los Porteros y Mozos de servicio
durante su guardia.
11. El Oficial de guardia dejará al corriente todas las
anotaciones en carpeta, extendidas las copias, hechos los
asientos en los libros registros y firmado el libro de
guardia.
12. El local de guardia será la dependencia del Nego
ciado de Campaña, por estar allí instalados los servicios
telegráficos y telefónicos.
13. El Oficial de guardia dispondrá de una habitación
apropiada para el descanso y aseo, facilitándosele tam
bién un ordenanza para su servicio.
14. Existiendo un Oficial de guardia de Infantería de
Marina para el servicio militar del Ministerio, con ins
trucciones precisas de la Ayudantía Mayor, sólo corres
ponde al Oficial de Campaña todo lo inherente a oficinas.
En caso de alteración del orden público u otros de
gravedad, y no encontrándose en el edificio el Ayudante
Mayor, tomará el mando militar el de mayor graduación
o antigüedad de entre los dos Oficiales de guardia ci
tados.
ARTICULO 71.
Negociado segundo.---Información.—Este organismo es
tará integrado por un Capitán de Fragata, Jefe del. mis
mo, y tres Capitanes de Corbeta, auxiliares.
(Continuará.)
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ARTICULO 72.
Corresponde a este Negociado:
1." La preparación y propuesta de instrucciones es
peciales y cuestionarios para .los Agregados navales en
el .extranjero, así como la propuesta del personal a quiendebe conferirse estos destinos.
2." Informar, con presencia de cuantas noticias y da
tos pueda conseguir, sobre escuadras, buques, estaciones,Arsenales y organizaciones marítimo-militares de las
principales potencias.
3•0 Recopilar cuantos antecedentes se tengan al díade tmaniobras y ejercicios importantes de las flotas ex
tranjeras, comentándolos convenientemente, en unión de.los juicios críticos que de los mismos 'pueda obtener, emitidos por. la Prensa profesional de la nación de la flota y
por la Prensa de otras naciones.
4•0 Coleccionar, clasificar y- elaborar los informes mi
litares,, políticos y geográficos sobre el poder naval de las
potencias !marítimas.
5•0 Informar sobre los programas de construccionesnavales en relación con lo que se deduzca de los de las
demás potencias marítimas, con juicio crítico de lo quepueda ser comparable.
6.° El cargo y organización de la Biblioteca del Ministerio.
7•0 La publicación de la Revista General de Marina.
ARTICULO 73.
Negociado tercero.—Nuevas construcciones y Bases navales.---Este Negociado será integrado por su Jefe, Capitán de. Fragata, y un Capitán de Corbeta, como auxiliar.
ARTICULO 74,.
Serán funciones de este Negociado:
A. La principal. será unificar todas las relaciones delEstado con los contratistas en. cuanto se refiere a las nue
vas construcciones.
B. Será -este Negociado el único del Ministerio por ei
que pueda darse, vista 'de los. 'expedientes a dichos contratistas, previo superior decreto del .Ministro, .así como
dictar las órdenes de ejecución.
C. Corno recibirá del Registro general todos los docu
mentos que' Se. refieran a nuevas construcciones Contratadas o pendientes de contrato, salvo aquellas qué por ;suíndole o urgencias debe dar el Jefe del Registro cuenta
antes alMinistro; será esteNegociado -tercero quien cur
sé á .la 'dependencia que corresponda ,las comunicaciones
o expedientes quereciba. De ello§ toinárá nota cuando
debawser trainitados•-tiór otro Centro o los tramitará re
glamentariamente si son de su competencia.
D. Con el Jefe de este Negociado se entenderán los
representantes de las Sociedades en la Corte para cuantas noticias deseen conocer y pueda, comunicarles.
E. Propondrá al Director general mensualmente la
oportuna disposición dirigida a los Presidentes de las Comisiones Inspectoras de Férrol, Cartagena, Cádiz y LaCarraca interesando el envío del estado' mensual de ade
lanto de las obras. a dárgo. de la Inspección, .así como en
cuanto sea posible el de fotografías y' gráficos necesarios
para conocer el estado acttial' de aquéllas. De las que serefieran a'.Art'illería dará -traslado 'literal a la' Seccióncorrespondiente de este Ministerio.
F. Recibirá, o en 'su:caso-propondrá la reclamación, alas referidas Comisiones Inspectoras, las notas expresi
vas de los certificados :que expidan por obras terminadas, concepto e importe de las: mismas.
G. Seguirá la marcha cle las obras en construcción y
dará cuenta de cualquier retraso o deficiencia que, a su
deduzca de los documentos referidos.
H. Podrá el Jefe de este Negociado dirigirse a cual
quier otro Centro de este Ministerio a fin de obtener los
datos que juzgue oportunos o convenientes para su cons
tancia en el mismo. •
I. Sin perjuicio de la facultad que este Reglamento
concede a la Secretaría de fa Dirección General para en
tender en la habilitación.de las Bases Navales en cuan
to significan nuevas instalaciones y obras que completen
su eficiencia, también lo hará este Negociado, que des
de luego informará en todos los proyectos, preparación
de los contratos y tramitación de las obras hasta su en
trega ,a la Marina.
J. Entenderá en el estudio de proyectos de nuevas
construcciones navales, proyectos de contratos y trami
tación de las obras hasta su terminación y entrega.
K. Tramitará todo lo relativo al servicio de abaste
cimiento de agua a las Bases Navales.
ARTICULO 75.
Los expedientes que se -nayan instruido como conse
cuencia de solicitudes de los contratistas para prórrogas
o por haberse interpuesto recursos de alzada contra
acuerdos de las Comisiones inspectoras, se remitirán a
la Dirección General de Campaña, para que sea precisa
mente el Negociado tercero de la misma quien extiendalas resoluciones acordadas.
Negociado cuarto. Ayudantía Mayor.
ARTICULO 76.
Será Jefe de este Negociado un Capitán de Fragata,
que asumirá el cargo de Ayudante Mayor, y tendrá a
sus inmediatas órdenes, como auxiliares, un Capitán deCorbeta, un Comandante de Infantería de Marina, unTeniente de Navío y un Contador de Navío.
El Capitán de Corbeta desempeñará el cometido deJefe del Detall de la Marinería y los que le encomiende
el Ayudante Mayor. El Comandante de Infantería deMarina será Jefe de unidad suelta y del Detall en los
asuntos interiores del Cuerpo, y del Ayudante Mayor recibirá las órdenes que éste dé a las fuerzas de Infantería de Marina.
Los Oficiales de guardia quedarán durante ella, paratodas sus incidencias, bajo el mando directo del Ayudante Mayor.
El Teniente de Navío ejercerá las funciones de Comandante de la Brigada de Marinería, con arreglo a lo establecido para las de los buques, e igualmente, el Contador de Navío ejercerá las suyas.
ARTICULO 77.
El Ayudante Mayor, en .el concepto de Jefe local delMinisterio, dependerá solamente del Ministro y del Director General dé Campaña en sus funciones' de Jefe deNegociado:
El Ayudante Mayor tendrá a su cargo:' A. El servicio 'militar del Ministerio, y, por tanto; elmando de laá fuerzas de Marinería e Infantería de Marina en 'el mismó deátinadas.
B. La dirbeción del Museo Naval, su conservación yentretenitYliént0.
C. Las reparaciones y conservación de los edificios ála Marina en la Corte.
D.El entretenimiento y reemplazo del mobiliario, calefacción, alumbrado y demás servicios de orden interiordel Ministerio.
E. El mobiliario de oficinas y dependencias.
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F. La enfermería, con sus incidencias. Tendrá en este
aspecto las mismas atribuciones que las de los Ayudan
tes Mayores de los Arsenales.
G. La distribución del personal subalterno dentro de
las distintas dependencias del Ministerio, siendo, por lo
tanto,.el Jefe inmediato de dicho personal, a excepción
del riel Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Escribientes
temporeros, que se regirán por lo dispuesto en la Real
orden de 18 de septiembre de 1911.
H. La dirección de la imprenta como establecimiento
industrial militar.
I. La inspección de la misma en su parte adminis
trativa.
J. La dirección del DIARIO OFICIAL del Ministerio.
K. La dirección de la Colección Legislativa de la
Armada.
L. La inspección de la Compilación Legislativa de la
Arnuida.
Ll. La publicación del Estado General y Reglamen
tos, cuyas pruebas serán repasadas y corregidas por los
respectivos Negociados.
M. Facilitar y preparar para la firma del Ministro o
la delegada en el Director General las carteras y tarje
tas militares de identidad que reglamentariamente, in
terese el personal de la Marina.
ARTICULO 78.
En sus funciones de Director del Museo Naval, de la
imprenta y encuadernación, en la inspección de su par
te administrativa y en la dirección del DIARIO OFICIAL
utilizará como estime acertado el personal a sus órde
nes; en la inteligencia de que el Contador de Navío será
Contador del Museo Naval y Administrador de la im
prenta y DIARIO OFICIAL.
ARTICULO 79.
De la Caja establecida en la Ayudantía Mayor del Mi
nisterio será Jefe el Ayudante Mayor, y Claveros, el Ca
pitán de Corbeta, Teniente de Navío y 'Contador de
Navío.
CAPITULO X
Sección de Material y Dirección de Aeron,ántica.
ARTICULO 80.
Será Jefe de ella un Contralmirante, quien al propio
tiempo desempeñará el. cargo de Director de la Aeronáu
tica naval, y Secretario, un Capitán de Corbeta, auxiliar
del. Negociado primero.
ARTICULO 81.
El General Jefe de la Sección de Material y Director
de Aeronáutica tendrá especial cuidado de que en toda
propuesta relativa a organización de Aeronáutica,
torpe
dos, torpederos y submarinos, maniobras y ejercicios
parciales que a estas armas se refieran, se oiga previa
mente a la Dirección General de Campaña, y que de la
resolución o resoluciones que se dicten se dé noticia
a
esta Dirección General para que tenga siempre cono
cimiento del estado de eficiencia de aquellas armas, a
fin de disponer las maniobras y ejercicios de conjunto.
De los acuerdos sobre proyectos que se propongan por
las Juntas mixtas de Guerra y Marina sobre
defensas
de puertos se dará también noticia a la Dirección
Gene
ral de Campaña.
ARTICULO 82.
Negociado primero.—Armamentos y personal de la
Maestranza de la Artnada,.—Jefe, un Capitán de Navío;
Auxiliares, dos Capitanes de Corbeta y un Contador
de
Navío.
Corresponden a este Negociado los asuntos siguientes:
A. Material y servicios del ramo de armamentos
en
los Arsenales.
B. Buques desarmados y en reserva, según el
Re
glamento de situaciones.
C. Trámite de presupuestos para obras y reempla
zos de pertrechos, cuando el importe exceda del límite
fijado a los Arsenales.
D. Pruebas de buques en cuanto a sus condiciones
generales y marineras, bien procedentes de nueva
cons
trucción o de carenas.
E. Fondos económicos de buques, Arsenales, Estacio
nes torpedistas, oficinas, edificios y demás Centros y
Comisiones de la Marina, excepto los de semáforos y vi
gías.
F. Aprobación de los Reglamentos e inventarios
de
pertrechos de buques, su interpretación e incidencias,
así como altas y bajas.
G. Aprobación de inventarios de pertrechos y mobi
liarios de casas, oficinas y demás dependencias dentro
y fuera de los Arsenales, así corno en provincias y
en
la Corte; su interpretación, incidencias y alta y baja de
efectos.
H. Estado "de obras en ejecución, de existencia de
Maestranza, de embarcaciones menores y de buques
des
armados. Documentación varia.
I. Condiciones facultativas para fletamento de
bu
ques destinados al transporte de materiales..
j. Proyectos de presupuestos e informes en todos los
servicios afectos al ramo de armamentos.
K. Informes sobre los cambios de situación que pro
cedan, según Reglamento, de los buques que vayan a
carenar, Corno también en los que estén próximos a
quedar listos para pruebas; a este fin, las Secciones de
Ingenieros y Artillería le pasarán noticia de los buques
que entran en obras, su cuantía y tiempo de
duración,
así como cuando estéri terminadas.
L. Personal de la Maestranza permanente, ingreso,
ascensos, destinos, etc.
Ll. Maestranza eventual de todos los ramos.
Tramitará también este Negociado los expedientes
sobre carenas y reparaciones de buques y las modifica
ciones que se propongan en éstos, previos los necesa
rios informes de las otras Secciones, y dictando las ór
denes correspondientes.
ARTICULO 83..
Negociado segundo.— Electricidad, Radiotelegrafía y
Submarinos.—Jefe, un Capitán de Fragata, y Auxilia
res, dos Capitanes de Corbeta.
Corresponde conocer a este Negociado de todo lo re
ferente al material eléctrico y radiotelegráfico de bu
ques y edificios y lo relativo a buques submarinos o su
mergibles que no estén en construcción, así como lo que
se refiere a sus distintas instalaciones y a las de sus
bases.
Su Jefe lo será del servicio radiotelegráfico en la Ma
rina.
Se procurará que en el personal de este Negociado
figure por lo menos un especialista electricista o radio
telegrafista y un submarinista.
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ARTICULO 84.
Negociado tercero.--- Tiro naval y íorpedos.—Jefe, un
Capitán de Fragata; Auxigiar, un Capitán de Corbeta.
Le correspon.den ilos asuntos siguientes:
A. Condici(.;nes técnicas que debe reunir el material
de torpedos, sus cargos y elementos auxiliares y enten
der en les acopios, cuando a ello hubiere lugar.
B. Informes ,,lobre los proyectos que propongan las
Juntas mixtas de Guerra y Marina sobre las defensas
do puertos, ya sea con torpedos fijos o móviles.
C. Ejercicios periódicos de torpedos en torpederos y
Estaciones torpedistas.
D. Estados de ejercicios y existencia de material. de
torpedos en almacenes.
E. Todos les trabajos e incidencias de. la fabricación
Nacional 'de Torpedos.
F. La inspección del tiro naval.
G. Informes sobre l.k)s proyectos que se remitan al Mi
nisterio de los ejercibios de tiro al blanco que deberán
efectuarse en los buques.
H. Estudiar e. informar sobre el material, para la di
rección de tiro que deben llevar los buques, así como te
lémetos, cronógrafos, relojes, anteojos de alza y obser
vación, blancos, etc.
Asimismo propond;rá la. adquisición de campos de. tiro
y material necesario para obtener los mejores resulta
dos en ejercicios de conjunto y clasificación de apunta
dores.
I. Estudios, fomento, práctica y enseñanza de. todo
cuanto con el tiro naval se relaciona.
J. Semestralmente redactará un 'resumen general
que. proporcione. el más completo conocimiento de 1.0s
adelantos obtenidos y que deje bien patentes las defi
ciencias.
ARTICULO 85.
Negociado cuarto.---Aeronáutica naval. Jefe, un Ca
pitán de Fragata; Auxiliares, un Capitán de Corbeta y
un Jefe de Ingenieros, especializado, o un Capitán de
Corbeta, aviador.
Los ,asuntos en que 'debe entender son:
A. Organización de los. servicios de Aeronáutica
val en tierra y a flote,.
B. Estudio y tramitación de expedientes sobre crea
ción de Bases Aéreas, adaptación del Arma a los buques
y demás ,aplicaciones de la especialidad que puedan
surgir.
C. Escuelas para formación del personal especializa
do en sus diversas ramas y en el tiro aéreo y antiaéreo.
D. Estudio y tramitación de expedientes de adquisi
ción de material para Escuelas y para cubrir los servi
cios encomendados al Arma en las Base.s Aéreas o en la
Flota, y en ésta, bien para los buques de guerra o para
los de exploración hidrográfica, y todos los de carácter
auxiliar del servicio que con el mar se relacionan.
E. Tramitación de todo 'lo concerniente a talleres del
servicio, relaciones con la industria aeronáutica nacional
y extranjera y suministro de pertrechos y municiones.
Para todos los .estudios, proyectos e informaciones po
drá asesorarse del personal de la Escuela, y División Na
val de Aeronáutica.
p
CAPITULO XI
Sección de Personal.
ARTICULO 86
Será Jefe de ella un Contralmirante, y Secretario, el
Capitán de Corbeta Auxiliar del quinto Negociado. Ten
drá los Negociados y despachará los asuntos que a con
tinuación se reseñan:
ARTICULO 87
Negociado primero.—Personel del Cuerpo General y
Maquinistas Oficiales.—Pdrtenecen a este Negociado les
asuntos de los Generales, jefes y Oficiai.es del Cuerpo
General de la Armada, en sus distintas escalas y situa
ciones, así como los de los Maquinistas Oficiales y reser
va naval de Capitanes y Maquinistas.
En su consecuencia, le. corresponde:
A. Mandos y destinos que deban proveerse.
B. Ascensos por antigüedad y elección al Generalato.
C. Reglamentos e instrucciones referentes al expre
gado personal
D. Destinos, comisiones, cambios de escala, de situa
ción, de retiro. licencias temporales y absolutas, exce
dencias, supernumerarios, así corno indemnizaciones,
gratificaciones y demás incidencias y asuntos que pue
dan ocurrir en este personal.
E. Expedición de títulos, despachos, patentes y nom
bramientos.
F. Hojas de. servicios.
G. Libros matrices, listas corrientes, escalafones.
H. Expedientes personales.
I. Informes reservados.
J. Documentación varia. .
Será Jefe de él un Capitán de Navío y tendrá dos
Auxiliares; un Capitán ocle Corbet2 y un Maquinista Jefe.
ARTIC'ULO 88
Negociado segundo.—Personal de los Cuerpos Subalter
nos y de la Marinería.--Este Negociado tiene a su cargo
el personal de los Cuerpos de Contramaestres, Condes
tables, Maquinistas subalternos, Torpedistas-electricis
tas, Celadores de puerto. y &ases e individuos de mari
nería, correspondiéndole, por tanto:
A. Reglamentos e instrucciones sobre los mismos.
B. Ascensos. comisiones, destinos, cambios de situa
ción, retiro, licencias temporales y absolutas, exceden
cias, supernumerarios y demás incidencias que puedan
ocurrir en dicho personal.
C. Expedición de los nombramientos y despachos de
graduaciOnes y retiros.
D. Hojas de servicios e informes reservados.
E. Libros matrices. listas corrientes y escalafones.
F. Documentación varia.
G. Regilamentos que afecten a dichos Cuerpos subal
ternos.
H. Inscripción marítima, convocatorias y recluta
mientos.
I. Marinería en servicio activo y sus clases.
J. Aprendices marineros fuera de la Escuela.
K. Fogoneros, con sus clases.
LJ Artilleros :de mar y Cabos de cañón.
II. Reservas de marinería. Licenciamientos.
M. Exenciones y excepciones del servicio de la
A rma.da.
N. Enganches y reenganches.
Ñ. Vestuarios.
O. Reglalmentos e instrucciones por donde se rijan
estas clases.
P. Hospitalidades e Inválidos,.
Q. Documentación varia sobre lo anterior.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxiliar, un Capitán de Corbeta.
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ARTICULO 89.
Negociado tercero.—Academias y Escuelas.—Los asun
tos qce lo constituyen son:
A. Reglamentación, convocatorias e incidencias de la
Escuela Naval.
B. Idem de íd. de las Escuelas de Guardiamarinas.
C. Asuntos de los alumnos, desde su
_ ingreso como
tales hasta su salida a Oficial.
D. Regéiamentación, convocatorias e incidencias de la
Escuela para Maquinistas Oficiales.
E. Idem de íd. de la de Condestables,
F. Idem de íd. de la de Aprendices 'marineros y es
peciaaistas
G. Idem de íd. de la de Aprendices artilleros.
Idem de íd. de la de Fogoneros.
I. Idem de íd. de las de Marinería.
J. Idem de íd. de 'las de a bordo para instrucción de
marinería.
K. Reglamentación de la enseñanza de Hdrografía,
de las convocatorias de ingreso y conocimiento de las
incidencias que se susciten.
L. Tramitación de los expedientes para ingreso de
.huérfanos en los Colegios de Guadallajara y de la Asocia
ción Benéfico-escolar.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxiliar, un Ca
pitán. de Corbeta.
ARTICULO 90.
Negociado cuarto.—Cuerpo de Infantería de Marina
y Comisión Liquidadora.—Corresponden a este Negocia
do los asuntos de los Generales, Jefes, Oficiales y tropa
en sus distintas escalas y situaciones, con todas sus in
cidencias y el material co~pondiente al Cuerpo.
Le corresponde también la reglamentación, convoca
torias e incidencias de la Escuela de Infantería de Ma
rina.
La Comisión liquidadora seguirá funcionando con arre
glo a las disposiciones que la han organizado.
Será Jefe del Negociado un Coronel, y Auxiliares, un
Teniente Coronel, que a la vez será Jefe de la Comisión
liquidadora; un Comandante, Jefe del Detall de la mis
ma, otro Comandante y un Capitán, Cajero y Habilitado
de la nombrada Comisión.
ARTICULO 91.
Negociado quinto.—Conocerá de los asuntos relativos
a personal no comprendidos determinadamente en las
Secciones y, además, de todo lo relativo al personal de
los Cuerpos de Archiveros, Secciones de Archivos y
Auxiliares de Oficinas de Marina, del Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando, que no pertenezcan
a los Cuerpos patentados; buzos, calígrafos, porteros y
mozos, mecanógrafos, escribientes temporeros, inválidos
y personal vario del Ministerio.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxiliar, un Ca
pitán de Corbeta.
ARTICULO 92.
Negociado sexto.—Entenderá en todo lo relativo al
personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada y al su
balterno cpie preste servicio en 5as parroquias castrenses.
Será Jefe del Negociado un Teniente Vicario, y Auxi
liar, un Capellán Mayor.
1
CAPITULO XII
Sección de Ingenieros.
ARTICULO 93.
.
El Jefe de la Sección será un General de brigada del
Cuerpo de Ingenieros, y Secretario, un Comandante.
ARTICULO 94.
Negociado primera—Personal y obras civiles e hi
dráulicas.—Jefe un Coronel de ingenieros; Auxiliar, un
Comandante.
Corresponde a esi,e Negociado:
A) Todo lo relativo al personal del Cuerpo, ascensus,
destinos, gratificaciones, cambios de situación, informes
reservados, hojas de servicios y de hechos, y a la Aca
demia del Cuerpo, como estudios, programas, gabinetes
de análisis etc.
B) Redactar los proyectos de nuevas obras civiles e
hidráulicas, ya por su propia iniciativa o con arreglo a
las propuestas aprobadas de otros Centros del Ministerio.
C) Estudiar .e informar sobre los presentados por
entidades o particulares para la Marina.
D) Redactar las condiciones técnicas para sacar a
concurso o subasta las obras de que se trata.
E) Entender en las construcciones antedichas..
F) Informar sobre las modificaciones que se propon
gan en el. repartimiento o variaciones de edificios.
G) Analizar y recopilar 'los estados de obras nuevas
civiles e hidráulicas para apreciar la marcha de los. tra
bajos y calcular el tiempo probable de terminación, de
cuyo resumen dará cuenta al Jefe .de la Sección.
H) Archivar y coleccionar los planos de los asuntos
antes !mencionados.
ARTICULO 95.
Segundo Negociado. Buques de nueva construcción
carenas.—Será Jefe un Teniente Coronel, y Auxiliar, un
Comandante.
Corresponde a este Negociado.
A. Estudiar y desarrollar los proyectos de buques
acordados y que tpor administración se construyan en
los Arsenalies.
B. Estudiar e informar sobre los que presente o
construya la industria particular, así como sobre los bu
ques que por ia misma u otras entidades se ofrezcan pa
ra, su adquisición por la Marina.
C. Formular las consultas y tramitarlas, así como
!os incidentes de carácter técnico a que dé origen la
construcción de buques, por contrata o administración.
D. Detallar e informar sobre las condiciones técni
cas que deben regir en las subastas o concursos para ad
quisiciones de buques.
E. Informar sobre las carenas cuyos expedientes le
sean remitidos por la Sección de Material.
F. Informar sobre las reparaciones y obras.
G. Informar sobre las modificaciones que se propon
gan en el. repartimiento o variaciones de buques.
H. Evacuar los informes que se le pidan sobre los
nuevos elementos de trabajo, inventos, máquinas, cal
deras, aparatos, herramiénta,s y materiales propios del
ramo, ya para buques o para talleres.
CAPITULO XIII
Sección de Artillería.
ARTICULO 96.
Será Jefe de !a Sección ,un General de Brigada del
Cuerpo y Secretario, un Comandante,._
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ARTICULO 97.
-Negociado primero.—Personal y material del ramo de
los 4rsenabes.—Jefe, un Teniente Coronel, y Auxiliar,
-un Comandante.,
Le corresponde:
A. Todo lo relativo al ,persona del Cuerpo de Artille
ría'y a la Academia en lo referente a la 'enseñanza, con
vocatorias, programas, etc.
B. Obras en 'los montajes, cañones y demás accesorios
cuando, por su cuantía, excedan de los límites fijados a
los Generales Jefes 'de los Arsenales.
C. Modificaciones e informes sobre 'los Reglamentos
dé-dotaciones de la artillería de los buques.
D. Pedidos y pliegos de condiciones técnicas de los
materiales y elementos que deban adquirirse y cuyo trá
mite corresponda al. Ministerio.
E. Informes de pliegos de condiciones facultativas
que para su aprobación remitan los Arsenales.
F. Estudios de presupuestos de obras del ramo.
G. Baterías en tierra en lo relativo al anillado de
ellas, con sus vicisitudes en di orden técnico, excepto la
de «Experiencias», establecida en Torregorda (Cádiz), y
escuelas prácticas.
EL Reparaciones en parques, salmacenes -de pólvora,
explosivos, artificios y laboratorios de mixtos en su par
te facultativa.
I. , Informar, 108 expedientes sobre r rescisión, interpre
tación y prórrogas de contratos relativos a servicios del
rabo..
J. Fijar e informar sobre las condiciones y precios
tipos.'„para enajenar el. material de artillería inútil, a
condición de que seponga completamente inservible, para
que, no pueda ser- utiJiizado corno tal, así como proponer
el que haya,de-ser dado de baja e inutilizado o que pue
da ofrecerse al. ramo de Guerra.
Cuidar del oportuno acopio de materiales y efec
tos del ramo, en los Arsenales y previsión ,de repara
ciones..
L. Recopilar las actas de 'entrega del Material de ar
tillería y. armas portátiles entre buques y Arsenales.
LI., . Historial&-1 de buques eri, su respectiva sección y
filiaciones de artillería.
M. . Ejercicios de fuego..
N. Estados .de obras en ejecución.
ARTICULO 98.
Negociado seguindó.—Materid'''¡I Técnico-industrial.-
Jefe, un Córonel, y auxiliares, 'dós Comandantes.
Corresponde a este 'Negociado:
A. Los estudios, proyectos y proposiciones de las
obras de nueva construcción, ya se verifiquen por admi
nistración o por la industria privada.
Br Los estudióS de las reformas que se introduzcan
en el material existente.
C. Inspeccionar la ejecución técnica de ellas y el cum
plimiento de los contratos que se otorguen para reali
zarlas.
D. Los informes y propuestas para la adquisición de
nuevas máquinas y herramental. necesario para los talle
res del: ramo..
E. El informe sobre el. material. de Artillería para
cargo. de los buques o repuestos que solicite.
K La proposición final en los estudios y experien
cias sobre cañones, imontajes, proyectiles, pólvoras, ex
plosivos y cuanto se relacione con 01 ramo de Artillería,
y en los cuáles haya intervenido la Junta establecida en,'
el Departamento de Cádiz,
G. Señalar las condiciones técnicas que deba reunir
el nuevo material de Artillería que haya de declararse
reglamentario y el que deba emplearse en la construc
ción de cañones, talleres y en las que intervenga.
H. Estudiar la instalación a bordo de los cañones,
montajes, montacargas, torres, motores para su mane
jo, etc., de acuerdo con la Sección de Ingenieros y Ne
gociado, de Mectricidad, en aquellas partes que así lo exi
ja este servicio.
I. Estudics del resultado de las pruebas de recep
ción de las obras y material construído en establecimien
tos particulares, así como las de instalaciones de los bu
ques que se construyan en los Arsenales.
J. Establecer las debidas relaciones con la Sección de
Ingenieros para el examen previo de los proyectos, de
construír nuevos talleres, pañoles, baterías, polvorines y
laboratorios, así como de las :modificaciones que convenga
introducir en los mismos y cuya ejecución corresponda a
aquélla.
K. Proponer el artillado de los buques nuevos o in
formar sobre el que propongan las Casas constructoras,
e informar igualmente sobre las modificaciones conve
nientes en los que presten servicio, así como cuanto 3e
refiera a la reglmentación de sus pertrechos y muni
ciones.
L. Facilitar las noticias y datos necesarios para la
redacción de presupuestos.
Ll. Evacuar los informes que se pidan por otros Cen
tros del. Ministerio.
M. Analizar y recopilar los estados de obras nuevas
para así apreciar la ,marcha de los trabajos y calcular
el. tiempo probable de terininación, de cuyo resultado se
dará cuenta .por di Jefe respectivo a la Sección.
N. Archivar y coleccionar los planos de los servicios
antes mencionados,
Ñ. Comprobar las pruebas físicas, químicas, mecáni
cas y tecnológicas, así como atender y proponer lo con
venient43 sobre los asuntos técnicos que planteen los in
dustriales.
O. Cuanto se refiera al conocimiento de la producción
nacional y lo que con ella se relaciona.
P. Ej estudio del pllantillaje, planos, etc., necesarios
para la fabricación.
Q. Los servicios do las inspecciones en su parte téc
nica.
CAPITULO XIV
Sección de Sanidad.
ARTICULO 99.
Tendrá por Jefe un Inspector del Cuerpo y será Secre
tario un Comandante Médico.
ARTICULO 100.
Negociado primero.—Personal de la Sección de Medi
cina y del Cuerpo de Practicantes.— Jefe. un Coronel
Médico, y Auxiliar, un Comandante Médico.
Corresponde a este Negociado el despacho de todos
los asuntos relativos al personal indicado.
ARTICULO 101.
Ncgociaado segundo.—Matcrial y estadística sanitaria.
Jefe, un Coronel Médico, y Auxiliares, dos Coman
dantes.
A este Negociado corresponde:
A. Estudio e informe de.las Memorias mensuales de
cada Departamento.
B. Estudio e informe de las Memorias no reglamen
tarias presentadas por el personal del Cuerpo.
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C. Estudio e informe de las obras de la Facultad
cuyos autores aspiren a recompensa.
D. Coleccionar los partes mensuales, trimestrales y
diarios de enfermerías de los buques.
E. Coleccionar los partes mensuales de hospitales y
enfermerías de Arsenales.
F. Idem de íd. de vacunación y revacutación.
G. Memorias reglamentarias de los Directores de los
hospitales.
H. Material sanitario de los buques y sus cargos de
1nedicinas.
I. Material para hospitales; sus reformas y obras ne
(esarias.
J. Informes en instancias de fabricantes y producto
res de sustancias medicinales y antisépticas.
K. Informes sobre aparatos de nueva invención
aplicados a la Medicina y Cirugía.
L. Informes sobre productos alimenticios.
Ll. Expedientes sobre análisis físicos y químicos
que puedan originarse.
M. Incidencias sobre todos estos extremos.
N. Laboratorios de Bacteriología y gabinetes de Ra
diología.
Ñ. Cursos de Bacteriología y Radiología.
O. La redacción de las estadísticas sanitarias de la
Armada.
P. Las de vacunación y revacun,ación.
Q. Reunir y ordenar en forma de cuadro los datos
antropcmétrices y los relativos a educación física.
ARTICULO 102.
Negociado tercero.—Personal de la Sección de FarnIa
cia y Farmacias.-----Jefe, el Subinspector farmacéutico.
Le corresponde:
A. Personal de farmacéuticos.
B. Asuntos•de farmacia en su parte técnica.
C. Comprobación de cuentas de medicinas de bu
ques, hospitales, sucursales y enfermerías.
D. Examen de fórmulas suministradas al público
militar.
E. Envío de material de farmacia a los Departa
mentos.
F. Incidencias sobre la Farmacopea, que puedan
ocurrir.
CAPITULO XV
De la Intendencia General.
ARTICULO 103.
En la Intendencia General, a cargo del Intendente
General de la Armada, que a la vez será Ordenador Ge
neral de Pagos, Inspector General de los servicios eco
nómico-administrativos y del Cuerpo Administrativo de
la Armada, estarán refundidos todos los servicios econó
micos de la Marina, la celebración y liquidación de con
tratos y la formación administrativa de presupuestos,
con todas sus incidencias.
Tendrá a su cargo:
a) Registrar todas las disposiciones que produzcan
ingresos, gastos, abonos o alteraciones de cualquier cla
se en los presupuestos del Ramo.
b) Poner en conocimiento del Ministro los casos de
infracción de ley, instrucciones o Reglamentos que no
te en sus dependencias e informar los expedientes que
por ello se ordene instruír.
e) Proponer las resoluciones relacionadas con el or
den económico de la administración del Ramo, a que
dé lugar el cumplimiento e interpretación de las dispo
siciones, en materia administrativa.
d) Informar en todos los expedientes, promovidos
por los diversos Centros del Ministerio, que produzcan
gastos con cargo al presupuesto, requisito indispensable
para la validez de la resolución.
e) Adoptar las disposiciones convenientes para la
puntual rendición de las cuentas, a que está obligada
la Administración del Ramo.
f) Redactar el proyecto de presupuesto de gastos
de Marina, teniendo en cuenta las instrucciones recibi
das del Ministro y los datos que le faciliten los diversos
organismos del Ministerio.
g) Instruir los expedientes de peticiones de créditos
extraordinarios supletorios o ampliaciones del presu
puesto.
h) Formular las cuentas necesarias para la gestión
del presupuesto, evitando exceso en los gastos o mala
aplicación en los devengos y obligaciones. El día prime
ro de cada mes presentará al Ministro una nota del es
tado de los créditos del presupuesto, al finalizar el que
antecede.
i) Ejercer la inspección de la contabilidad general
de los Arsenales, buques, Departamentos, provincias y
establecimientos de la Marina, exponiendo al. Ministro
las observaciones que estime pertinentes por el resulta
do de aquéllas..
j) Conocer de los asuntos relacionados con los habe
res que correspondan al personal de Marina y los gas
tos que origine el material, y vigilar la legitimidad y
procedencia de los abonos que por ello se practiquen.
k) Acordar las relaciones de trámite que exige la
instrucción y curso de los expedientes dentro de la
Intendencia General y solicitar los informes que sean
necesarios de los demás Centros del Ministerio.
1) Examinar los pliegos de condiciones para toda
clase de contratos que para su aprobación remitan los
Departamentos, provincias y Comisiones, y formular las
condiciones o bases administrativas de subastas o con
cursos que se inicien en la Corte.
//) Aceptar y firmar, en nombre y representación
de la Hacienda, las escrituras de contratos que deban
otorgarse en Madrid.
m) Instruír los expedientes de multas y rescisión
de contratos que no pertenezcan a la jurisdicción eco
nómica de los Intendentes de los Departamentos, y tra
mitar los recursos de alzada que interpongan los con
tratistas y los expedientes de prórrogas que soliciten.
n) La determinación de los premios de enganches de
las clases de tropa de Infantería de Marina y las asig
naciones de premios de la marinería.
ü) Examinar las cuentas de farmacia, por producto
de venta de medicinas, de los hospitales del Ramo, dis
tribución de los fondos de dicha procedencia y provi
dencia en les pedidos que de aquéllas deban satisfacer al
Laboratorio Central de Sanidad Militar y órdenes de
pago por cuenta de los citados fondos.
o) Providenciar, previa la existencia de crédito, los
pedidos que deban ser satisfechos por la imprenta del
Ministerio.
p) Todos los asuntos relacionados con el personal
del Cuerpo Administrativo de la Armada, del de guar
dalmacenes, hasta su extinción, y de los Auxiliares de
almacenes, porteros y mozos de oficinas administrativas,
subalternos de hospitales y análogo personal.
q) Los asuntos varios relativos a la parte eco
nómica.
Para el desarrollo de las funciones antes menciona
das, la Intendencia General estará constituida por una
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Secretaría, cuatro Negociados y la Factoría de subsis
tencias, entre las que estarán distribuidas aquéllas en
la forma que se detalla en los artículos siguientes.
ARTICULO 104.
A la Secretaría de la Intendencia General, que esta
rá desempeñada por un Comisario de primera, Jefe, y
un Contador de Navío, Auxiliar, corresponderán las
funciones que en el artículo 51 de este Reglamento se
detallan para todos los Secretarios de Sección.
ARTICULO 105.
s.
Primer Negociado.--Material.— Estará desempeñado
por un Subintendente, Jefe; un Comisario de primera,
segundo Jefe, y un Comisario Auxiliar, correspondién
dole:
a) Tramitar los expedientes relativos a gastos de
adquisiciones de material, construcciones, obras y su
ministros de todas clases que se hayan de realizar en
la Corte o necesiten de la sanción ministerial para su
realización, lo mismo las que hayan de verificarse por
contratos mediante subasta o concurso, que por conve
nios en los que se traduzcan los conciertos directos de
la Administración o por comisiones a compras, con arre
glo a lia ley de, Contratación, Ordenanzas de Arsevial.es
legislación especial de contratos vigentes en Marina.
b) Instruir, cuando no corresponda a la jurisdicción
económica de los Intendentes de los Departamentos, y
tramitar, en todos los casos, los expedientes de multas,
prórrogas y rescisión de contratos, con todas las dili
gencias e incidencias que de ellos se deriven.
c) Tramitar los expedientes que se instruyan sobre
inteligencia„ cumplimiento, recursos de alzada y demás
derivados de los contratos.
d) Tramitar todas las cu.estiones o contratos relacio
nados con la cesión, arrendamiento o venta de edificios,
buques o materiales propiedad de la Marina, de las que
tengan lugar por alquileres, expropiaciones, etc., así
corno cualquier clase de servicios de material que pres
ten a la Marina los particulares.
e) Informar en todos los expedientes relativos a fija
ción, modificación de fondos económicos o asignaciones
para material, buques y dependencias.
f) La gestión económica y su contabilidad en los hos
pitales, así como Ta resolución de jp,s dudas que se ori
ginen en el servicio ,económico-administrativo de los
mismos, que le sean consultadas por los respectivos In
tendentes de los Departamentos.
g) Informar en todo expediente que se promueva
sobre el régimen de los hospitales de Marina y que de
ba ser sometido a la resolución ministerial, y en el que
se trate de competencia o de, gasto.
1) La gestión económica ,de servicios de víveres y
centralización de su contabilidad cuando se realice por
la Administración, y la de los datos que se refieran a
este servicio mientras continúe la interinidad del ac
tual sistema de suministro.
k) Centraí;ización ,de las operaciones ,de caudales que
se relacionen con el servicio farmacéutico de la Armada,
proponiendo la aplicación reglamentaria que deba dar
se a los fondos de utilidades por venta de medicinas al
público militar.
1) La centralización de la contabilidad del material
de la Marina, refundiendo los datos periódicos que se
refieren al movimiento de todos los artículos especial
mente destinados a las necesidades de la flota, así como
la redacción de la cuenta administrativa que, con la
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Memoria correspondiente, debe someterse, por el Mi
nisterio, a la deliberación y juicio de las Cortes.
m) La gestión del despacho por las Aduanas nacio
nales, en concepto de formalizacióan, de los materiales
importados del extranjero, cuando proceda.
n) La estadística anual de las adquisiciones realiza
das por la Marina y de su precio, según resulte de los
datos de gestión.
La estadística comparativa entre los gastos pre
supuestos para material y el importe a que ascendie
ren las adquisiciones efectuadas con la correspondiente
autorización, distinguiendo las producidas por el soste
nimiento de los Arsenales y Bases navales de los inver
tidos directamente en los servicios peculiares de las Es
cuadras y buques.
o) Todo lo relativo al funcionamiento técnico y eco
nómico de las Factorías de víveres, demás servicios in
dustriales de Intendencia y parques de aprovisiona
miento, cuando el Gobierno acuerde la creación de éstos.
ARTICULO 106.
Negociado segundo.—Haberes del personal.—Este Ne
gociado será desempeñado por un Comisario de primera,
Jefe, v un Comisario, Auxiliar, correspondiéndole las
siguientes funciones:
a) Tramitar todos los expedientes relativos a modi
ficación, aplicación e interpretación de los Reglamentos
y disposiciones legales que rijan para el abono de los
haberes y devengos del personal de la Armada, formu
lando la propuesta de las alteraciones que convenga in
troducir en la legislación que regule dichos particu
lares.
b) Informar en todos los expedientes sobre creación
o modificación de servicios que por cualquier concepto
produzcan alteración en los gastos de personal.
c) Tramitar todos los expedientes relativos a las re
clamaciones que se produzcan por el personal de la Ar
mada, entidades o particulares acerca de Sueldos, grati
ficaciones, socorros, honorarios especiales, gastos judi
ciales, gastos imprevistos, -vestuarios, hospitalidades,
Premios de constancia, de efectividad, por títulos espe
ciales, de enganches, reenganches y excedidos en el
servicio de individuos de tropa y marinería, dietas, in
demnización, viáticos, pensiones de cruces dentro y fue
ra de filas y, en general, todo lo relacionado con los de
vengos que se satisfacen por cuenta. del presupuesto del
Ramo.
d) Tramitar todos los expedientes sobre declaración
de comisiones con derecho a dietas y a viáticos, premios
de efectividad por años de servicios y por especialida
des, aumentos de sueldos a todo el personal de la Ar
mada.
e) Informar en las propuestas de nuevos o sucesivos
compromisos de enganches o de continuación en filas
que contraigan los individuos de tropa de Infantería de
Marina. y fijación de pluses a los mismos y de sueldos
a los Sargentos y Suboficiales, una vez concedida la con
tinuación en el servicio.
f) Informar y proponer la concesión de asignaciones
al personal de la Armada y las asignaciones de los pre
mios de enganche de la marinería, así como la cuantía
de estos premios-y primas.
g) Llevar un registro con todas las leyes y disposi
ciones de generalidad sobre devengos del personal de la
Armada.
Ji) Llevar la estadística y cuenta corriente del personal de la Armada acogido a los bmleficios de los habe
res pasivos máximos de que trata el título II del Esta
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tuto de Clases Pasivas aprobado por Real decreto de 22
de octubre de 1925.
Tercer Negociado.--Pres-uwestos, créditos y personal.
ARTICULO 107.
Compete a este Negociado, en que prestarán sus servi
cios un Subintendente, Jefe, y dos Comisarios, corno Au
xiliares:`
a) La preparación de los elementos constitutivos del
presupuesto del Ramo y la redacción del proyecto para
el mismo, en virtud de las instrucciones que el Inten
dente General reciba directamente del Ministro y de los
antecedentes que, con arreglo a lo dispuesto, deben ser
facilitados por los distintos Centros y dependencias, con
la anticipación debida, a fin de que el cálculo de refe
rencia pueda presentarse en la época que se disponga.
b) Iniciar y tramitar los expedientes de suplemento
de créditos, créditos extraordinarios, transferencias, así
como cursar los expedientes de ejercicios cerrados.
c) Informar sobre la situación del presupuesto en
ejercicio y en todos los expedientes sobre devengas del
personal y gastos del material, en cuanto se relacione con
la aplicación de los mismos, a los diversos conceptos de
la ley de Presupuestos.
d) Inspeccionar la marcha de los servicios adminis
trativos relacionados con la gestión y desarrollo del pre
supuesto mediante el examen de la documentación.
e) Llevar la cuenta general del presupuesto hasta la
terminación del ejercicio, dando cuenta oportunamente
de cualquier anormalidad que se observe..
Esta contabilidad se llevará en forma tal que se co
nozcan al día los remanentes de los créditos presupuestos
y lo pendiente de liquidar de los créditos comprome
tidos.
f) Llevar un registro de todas las disposiciones que
se dicten sobre modificaciones que deban hacerse en las
cantidades consignadas en el presupuesto, así como las
de declaraciones de derecho por devengas del personal
o gastos de material que lieban cifrai.se en aquél a los
efectos del punto a) de este artículo.
g) La concesión y distribución, sin excepción algu
na, de los créditos para 'las distintas atenciones, ya sean,
los que periódicamente deban concederse en virtud de
un iprecepto reglamentario. o ya se trate de los que afec
ten a obligaciones imprevistas o de cualquier otro ca
rácter, pero para cuyo otorgamiento se necesite la au
torización de Real orden.
h) Producir mensualmente, o cuando lo ordene el In
tendente General o el Ministro, un estado donde, con
relación a capítulos, artículos y conceptos del presu
puesto, se detallen los créditos consumidos, gastos verifi
cados, y separadamente las cantidades comprometidas,
con precisa indicación de las fechas de las respectivas
Reales órdenes.
i) Llevar el historial y los expedientes personales de
los Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo Administrati
vo de la Armada, del de Guardalmacenes, ínterin exista,
y entender en las propuestas relativas al nombramiento
del personal, que haya de ejercer el cometido asignado
a estos últimos.
i) Propuesta de ascensos, destinos, licencias y, en ge
neral, cambios de situación del personal de los antes ex
presados Cuerpos.
k) Entender en todos los asuntos referentes a las
propuestas de nombramiento, cambios de situación, des
tinos y bajas del personal del Cuerpo Administrativo
de la plana menor de los hospitales, Porteros y Sirvien
tes de Oficinas Administrativas de los Departamentos,
Auxiliares de Almacenes y Dependientes de víveres.
1) Entender en lo relativo a la administración eco
nómica que las Hijas de la Caridad desempeñan en los
Hospitales de Marina según contrato.
m) Redacción de los programas de ingreso y final de
carrera de los alumnos del Cuerpo Administrativo de la
Armada, examen y aprobación de los planes de estudios
y programas de las materias que se cursan en la Escuela
de Administración y que hayan sido redactados por ella,
y entender en cuantos asuntos e incidencias se relacio
nen con este Centro docente.
C 'arto Negociado.—Coinisaría de Revistas, Subsistencias
y Transportes.
ARTICULO. 108.
Estará desempeñado por un Comisario cle primera cla
se, que tendrá de Auxiliar a un Contador de Navío, co
rrespondiéndole:
a) La revista mensual administrativa del personal
con destino, residencia o tránsito en la Corte.
b) La autorización de las listas de embarque, tanto
para personal como para material. Contratos, convenios
o conciertos sobre transportes que por cualquier medio
de locomoción haya de verificarse en Madrid, y sus in
mediaciones.
c) La liquidación de los gastos de transportes de per
sonal y material que no se justifiquen en los Departa
mentos.
d) Entender en todos los expedientes de auxilios a
otros Ramos del Estado o que se reciban de otros Ramos.
e) 'Entender en todos los expedientes de. descuentos
y retenciones por deudas de cualquier clase.
f) Expedientes de reintegros y operaciones de liqui
dación de toda clase de gastos por hospitalidades y su
ministros.
g) Tramitar hasta su resolución los expedientes so
bre anticipas de pagas al personal de la Armada y los
de anticipas y auxilios que por cualquier otro concepto
deba facilitarse al mismo.
/O Entender en la contabilidad de la Factoría de
Subsistencias del Ministerio. .
También le corresponde, por lo que respecta a la
Corte, las atribuciones de las Comisarías de Subsisten
cias referente a víveres y las que fija el Reglamento de
contabilidad del material de 18 de febrero de 1895 con
relación a la contabilidad de medicinas.
Factoría de Subsistencias.
ARTICULO 109.
Dependerá de la Intendencia General y de la Junta
Central y Local de Subsistencias del Ministerio, confor
me a lo dispuesto en las Reales órdenes de 28 de noviem
bre de 1920 (D., O. núm. 273) y 31 de diciembre de 19201
(D. O. núm. 8 de 1921).
Será Jefe de este Centro industrial 'de Intendencia un
Comisario de los destinados como Auxiliares de la In
tendencia General, que tendrá a sus órdenes a uno de
los Contadores de Navío con destino en la misma y el
personal subalterno y de marinería indispensable.
Tendrá a su cargo la elaboración y reparto de pan y
de 'los artículos que puedan fabricarse, así como, de.cuari
tos géneros puedan acopiarse para el aprovisionamiento
regular de la marinería y tropa, Colegio de Huérfanos
y personal de Marina y Ejército, que tiene reconocido el
derecho a servirse de ella.
(Continuará.)
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CAPITULO XVI
De la Ordenación e Intervención de Pagos del Ministerio.
ARTICULO_ 110.
La Ordenación e Intervención de Pagos de Marina seregirán por el Reglamento orgánico de Ordenaciones de
Pagos del Estado, aprobado por Real decreto de Hacien
da de 24 de mayo de 1891, y por las leyes, Reglamentos
e instrucciones que lo adicionan y complementan.
El Ordenador de Pagos, como delegado del DirectorGeneral de Tesorería y Contabilidad, ejercerá sus funciones propias con entera autonomía, bajo la dependencia directa del citado Director y del Tribunal Supremode la Hacienda Pública. .
Ordenación de Pagos del Ministerio.
ARTICULO 111.
El Intendente General del Ministerio, en concepto de
Ordenador de Pagos, tendrá un Secretario, Comisario de
primera clase, y ejercerá, .además de las funciones deter
minadas en el Reglamento de Ordenaciones, las siguien
tes:
( ) Mantener ':as relaciones ccn el Ministerio de Ha
cienda y sus delegados y con el Tribunal Supremo de la
Hacienda Pública.
b) Formular y dirigir a la Dirección General de Te
sorería y Contabilidad los pedidos de créditos que men
sualmente sean necesarios para las atenciones del Ra
mo, y solicita-r de la misma las situaciones en el extran
jero de los fondos necesarios para el pago de obligacio.
nes, tanto por personal Corno por material
e) Ordenar todos los pagos que deban verificarse en
la Corte, librando sobre la Tesorería-Contaduría Central
los devengos del personal en la Corte, los de los buques
que constituyan escuadras o división, los de la Aeronáu
tica Naval, buques, transportes o en comisión especial
y los de. material en que así se hubiese convenido, y so
bre las Tesorerías-Contadurías de las provincia, las liquidaciones de aquellos contratos que así lo exijan.
d) Determinar los créditos que por cada capítulo y
artículo del presupuesto en ejercicio puedan utilizar
mensualmente las Ordenaciones delegadas de los Depar
tamentos.
e) Redactar, cuando se le ordene, estados de liquidación del presupuesto en ejercicio y remitir a la Inten
dencia General, los días 15 y último de cada mes, nota
detallada, por conceptos del presupuesto, de las cantida
des que haya reconocido durante la quincena anterior,
con el fin de que dicho Centro pueda llevar la cuenta
necesaria para la gestión del presupuesto, y evitar exce
so de gastos o equivocada aplicación de los devengos.f) ,Evacuar cuantos informes se le pidan por los Centros del Ministerio.
g) Expedir certificación expresiva de la existencia
de créditos para satisfacer servicios de material, confor
me determina el. artículo 5.° de .la ley de 19 de marzode 1912.
it) Producir las .cuentas mensuales de gastos públi
cos y las anuales de presupuestos, así como la generaladministrativa del material de la Marina.
i) Providenciar la toma de razón de los Reales títulos, patentes, nombramientos, cédulas y despachos que
se expidan a favor de los Generales, Jefes y Oficiales yvarias clases de todos los Cuerpos de la Armada y personal civil que preste servicios en la misma, así comolos de nombramientos o gracias concedidas a particula
res o extranjeros.
j) Las cuentas mensuales de gastos públicos de los
Departamentos, las carpetas índices con la documenta
ción de las escuadras o divisiones, las notas mensuales
de reconocimientos por conceptos del presupuesto. y, en
general, toda la documentación referente a consignacio
nes, haberes y gastos se remitirá por los Jefes adminis
trativos de los Departamentos y buques a la Ordenación
de Pagos del Ministerio.
De la Intervención Central.
•
ARTICULO 112.
Será desempeñada por un Intendente de la Armada,
que será, además, Interventor de la Ordenación de Pa
gos, con las atribuciones que determina el Reglamento
aprobado por Real decreto de Hacienda de 24 de mayo
de 1891, y le corresponde:
a) Examinar las cuentas de caudales de todas las Ha
bilitaciones del Ramo, al objeto de que no haya en ellas
más fondos que los indispensables para las atenciones ur
gentes, que puedan presentarse, los que te .k.,),an destinos
justificados y los que aconsejen la previsión de los servi
cios.
b) Emitir, corno fiscal de la Hacienda, los informes
que le prevenga la Intendencia General o la Ordenación
de Pagos en los expedientes en que se estime necesaria
su audiencia, y especialmente en los de ejercicios cerra
dos, suplementos de créditos, transferencias, créditos ex
traordinarios y en los de multas y rescisión de contratos
y pliegos de condiciones para subasta o de bases para
concursos que le envíe para su examen la intendencia
General.
c) Expedir las certificaciones sobre existencia de créditos y demás que se soliciten, por los Centros del ¡Minis
terio de la Ordenación de Pagos.
d) Tomar razón de los Reales títulos, patentes, cédulas, nombramientos y despachos vrovidenciaclos al efecto por el Ordenador de Pagos.
e) Ejercer las atribuciones y cumplir los deberes im
puestos por el Estatuto del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública y Reglamento orgánico del propio Tribunal.
Para la ejecución de los trabajos y servicios encomendados a la Intervención Central, existirá, además de lostres Negociados de Teneduría, Comprobación interventora de gastos de peisonal y Comprelación interventora de gastos de material, una Secretaría, desempeñada
por uno de los Auxiliares de los Negociados, propuesto
por el Interventor.
A los citados Negociados, además de las atribuciones ydeberes que les señalan los artículos 9.°, 10 y 11 del Reglamento de Ordenación de Pagos de 24 de mayo de 1891,les corresponderán las que se detallan en los artículossiguientes.
Primer Negociado.—Teneduría de libros.
ARTICULO 113.
Será desempeñada por un Comisario de primera, Jefe,y dos Comisarios, uno, segundo Jefe, y otro, Auxiliar,correspondiéndole:
a) Producción de peticiones de créditos al Tesoro ydistribuciones mensuales de fondos a las Ordenaciones delos Departamentos.
b) Llevar la cuenta de lo gastado en cada conceptode los distintos capítulos y artículos del presupuesto, para poder disponer la suspensión dei reconocimiento dedevengos y obligaciones de todas clases, al agotarse elcrédito legislativo.
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() Expedir y tomar razón de los 'libramientos, verifi
cando todas las anotaciones necesarias en 1(is libroS de
contabilidad.
d) Solicitar del Tesoro la situación de fondos en el
extranjero para los paos que hayan de efectuarse fue
ra del territorio nacional y formaliizar en su (lía estas
operaciones.
e) Comprobar las cuentas (le caudales de las Habili
taciones de la Corte, con las anotaciones del libro de cuen
tas corrientes de los Habilitados, que deben llevar.
f) Examinar todas las demás cuentas de caudales que.
comprueben los demás Centros interventores, a los efec
tos del punto A. del art. 112 de este Reglamento.
g) Practicar la liquidación del presupuesto.
10 Relación de las cuentas generales de gastos pú
blicos, presupuestos y consignaciones en las fechas re
glamentarias.
i) Contestar a los repares que al Tribunal Suprenic
de la Hacienda pública ofrezca el examen dé las (ttent¿w
en la parte que afecta a su Negociado.
j) Informar sobre la existencia de crédito)
te en los expedientes de ejercicioe cerrados.
k) Redacción de las órdenes de ingreso en
de las cantidades que correspondan por todos
y noticias de la operación a las Tesorerías (le
en que deban realizarse.
Ixpedir /las certificaciones de existencia
tos, anticipaciones y reintegros al Tesoro.
T'emanen
el Tesoro
conceptos
Hacienda
de crédi
Segundo Nellociado.-----Comprobari(;), interventora de gas
tos del personal.
Ainievro 114.
Será desempeñado por un Comisario de primera, Jef(i,
y un Comisario, Auxiliar, correspondiéndole:
a) La comprobación de .nó:ninas, 'liquidaciones de per
sonal, trangportes, hospitalidades, etc., que justifiquen
la Corte, formulando carpetas para el reconocimiento de
estas devengos.
b) Examinar toda la documentación que justifiqu¿
reclamaciones por haberes d4e personal, que hayan sitie
cemprobadas por los Departamentos y por las Comisa
rías, intervenciones de la Comisión de Marina en Euro
pa, de la Flota, Aeronáutica y Direcciones de Navegación
y Pesca,.
e) Informar en ;os expedientes sobre haberes del per
sonal que con dicho objeto -sean remitidos por la Inten'-
dencia General u Ordenación de Pagos.
d) Legalizar los ceses de haberes que expidan les
Ilabilitados general delMinisterio, de Oficiales Generales
y de la Ayudantía Mayor, y expedir lós certificados de
haberes del personal .de todas las Habilitaciones de esta
Corte que sean retirados e pasen a la situación de «al
servicio de otrosMinisterios».
e) Expedir las certificaciones de mayor sueldo per
cibido durante dos años por el personal rallecido que
percibiera sus haberes por las flahilitaciones
de la Corte.
f) Contestar e lcs reparos que al Tribunal Supremo
de la Hacienda ofrezca tedia la documentación de habcre;;
del personal.
g) Toma de razón de los Redes títulos, cédulas y
nombramientos, patentes y despachos que a este efecte
remita la Ordenación de Pagos.
h ) Comprobar y tramitar en su caso las certificacio
nes de baja en nómina por cuotas de As(wiaciones de
Socorros mutuos, Colegies de huérfanos y haberes pasivos
ruáximm
Tercer.Negociado. (',(finproi)(1‹./(01 (ic
(1d1 1)1(11 ('/7(1/
ARTIct Lo 115.
Será desempeñada por un Comisario de prinicra clase,
Jefe,, y un Comisario, Auxiliar, correspondi(;ndelc:
a) Comprobar las lieuidaciencs de material cuyo re
conocimiento deba v(_rificarse ce la Corte, cualquiera (fue
sea el lugar en que la adquisición, suministro u obra se
haya realiza(lo.
b) Examinar las 'liquidaciones de nuderial que ha
yan 'sido comprebadas y reconocidas por los Depadaieen
tos y Comisarías letervenciones de la Comisión (le Ma
rina en Europa, de la Flota, Aeronáutica y Direccienes
de Pesca y Navegación.
e) Informar los expedientes sobre adquisición de ma
terial, de multas, rescisión de contratos, así como exa
minar los pliegos de c(mdicienes y (le bases para subastas
y concursos que redacte la. Intendencia General.
(0 Llevar el libro de cuentas corrientes de contratis
tas, cuyos servicios se reconozcan y liqui(lee en- la Corte
o radiquen su pago en ella, así como el de vendedores.
e) Contestar los reparos que41,(e justificantes do gas
tos del material ofrezcan al Tribunal Supremo de "la
libe
ciende pública.
Tanffiién corresponderán a •este Negociado la com
probación ,administrativa de las cuentas de material,
e
inventario de dependencias en tierra que concede el
Re
glamento de contabilidad del material de Arsenales de
18
de febrero .de 1895 al Negociado de Obra de la Comi
saría.
ARTICULO 116.
Con dependencia directa (le la Ordenación de Pages
existirán la dependencias siguientes:
Habilitación General. del Ministerio.
liabillitación de Oficiales Generales.
Habilitación del Material.
Habilitación General del Ministerio.
ARTICI LO 117.
Será desempeñada por un Contador de navío, y tendrá
a su cargo la distribución, como Habilitado General, de
los libramientos de los devengos por las nóminas
de los
Habilitados de las tlistintas dependencias de Marina
en
la Corte y el pago de haberes del personal de Jefes y Ofi
ciales y clases con destino o residencia en Madrid.
La inspección de la Caja de la Habilitación General,
será desempeñada por el Interventor Central, y claveros
de ella, lo serán un Comisario de los destinados en la In
tendencia General, otro de los destinados en la Interven
ción Central y el Habilitado.
Habilitación de Oficiales Generales.
ARTICULO 118.
Será desempeñada por 1111 Cemisario de los quo tie
nen destino de plantilla en el Ministerio, y tendrá a su
eleve la liquidaeve, y ),11 ; ( h 1115 liaberUS de 1S Oficiales
Generalés con residencia en la Corte,. Los caudales a car
go (le este funcionario se custodiarán en la cuenta co
miente que debe tener abierta en el Banco de España.
Habilitación del Material.
AuTuit 119.
Será desempeñada por un Contador de Navío, y le.
corresponderá la liquidación y pago) do todos los servicios
1 ) I , S'1 141 I: ( ) I )
de material en la Corte, én analogía con lo dispuesto en
el Reglamento de Conlabilidad de Arsenales. El caudal
en suspenso estará d,‘positado en la cuenta corriente
abierta en el Banco de España.
CAPITULO XVII
De la Asesoría Gencral.
Awrict 1,0 120.
11a Asesoría General, que además de Sección del Mi
nistorio es Centro consultivo, estará a cargo de ,un Au
ditor General de la Armada, quien será, a la vez, Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico.
Al/Timm 121.
Habrá un Auditor, segundo Jefe, quien será a la vez
Auditor del la Jurisdicción de Marina en la Corte, y ade
más de auxiliar al Asesor General en el ejercicio de sus
funciones, le sustituirá en caso de ausencia, enfermedad
o incompatibilidad, así en el despacho de Ja Asesoría Ge
neiral como en las Juntas y Comisiones de que aquél for
me parte.
AirrictLo 122.
El Asesor General informará, de palabra o por escri
to, solamente cuando el Ministro lo disponga.
los asuntos en que intervenga no podrá iol'ormar
((e.4pués de ól, dentro (14.1 Ministerio, más que la J unta
Superior de la Armada.
Akrict:Lo 123.
El Asesor General .habrá de informar precisamente:
Primero. En los expedientes a que se refieren los
números 5.", 6.", 7.", 9.", 11 y 15 del artículo 168.
Segundo. Sobre los expedientes de expropiación
zosa.
Tercero. En los asuntos relativos a explotación de al
madrabas y demás industrias pesqueras.
Cuarto. En los expedientes de concesiones adminis
trativas y en los de autorización para construcción de
obras O para establecimiento de industrias marítimas.,
Quinto. En todos los demás asuntos en que deba in
tervenir poi disposición expresa de las leyes, Reglainen
tos o.corttratos. •
Sexto. Sobre la ejecución, Suspensión e incumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal supremo en
su Sala de lo Contencioso-Administrativo, 'recaídas en
Pleitos en que sea parte la Administración General del
Estado en su Ramo de Marina.
for
An'Ticum 124.
El Asesor General presentará al despacho del Ministro
los expedientes en que intervenga, enterándole de lo in
formado anteriormente por otros Centros o dependencia;, redactará, cuando II) disponga el Ministro; las mi
nutas de las Reales órdenes o Reales decretos en quedeban formularse sus resoluciones.
ARTICU LO 125..
El Asesor General distribuirá, entré los jeres quo presten servicio a sus 6Pdefnes los asuntos en que interven
ga de la manera que crea más conveniente. Dichos Jefes despacharán con estricta sujeción a las instruccio
nes que les comunique aquél.
Alai( 1 Lo 126.
Como Secrión del Ministerio tendrá la Asosoría ;eneral tres Negociados, de los que serán Jefes Tenientes
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Auditores de primera clase, y despacharán los asuntos
siguientes:
Negociado primero.- Personal. del Cuerpo Jurídico y
Asesores de provincia y distrito, con todo lo relativo a
ascensos, destinos, licencias y diversas situaciones, hojas
de servicio, etc., etc.
Negociado segundo. Estadística criminal de Marina.
Las funciones de este Negociado son las que se deter
minan en el Reglamento aprobado por Real orden de 26
de septiembre de 1921.
Negociado tercero.- Justicia. Corresponde a este Ne
gociado:
A. Amnistías e indultos generales y particulares.
B. Suplicatorios y exhortos al extranjero.
C.. Competencias y rectIrsos; de queja.
D. Reclamaciones de deudas.
E. Nulidad de nombramientos y cédulas en ejecución
(le fallos de los Tribunales.
1.1. Comparecencia de individuos de la Arriada ante
los Tribunale ordinarir
G. Expedientes gubernativos tramitados con arreglo
a la ley de Enjuiciamiento militar dé Marina.
H. Invalidación de notas.
1. Partes de formación de causas, sobreseimientos y
s(,litencias.
J. Recursos de revisión.
K. Recursos sobre siniestr(); fiarítilons.
I,. Contrabando marítimo y presas.
Ll. Litigios en el extranjero.
M. Extradiciones.
N. Reclamaciones diplomáticas.
f:J. Expedientes sobre Congresos internacionales de
Derecho marítimo o militar.
o. Concesión de libertad condicional.
•P• Registro de penntlos y reficides, creado por 1a1
orden de 11 de febrero de 1924.
(s„ Au fltOS i tiete ri iiIii(lO quL. sci
precedentes.
relkcjonen con los
AliTictiLo 127.
Será Secretario de la Asesoría General un Teniente
Auditor de segunda clase, quien desempeñará iguales co
metidos que los de las demits Secciones, llevando dos libros registros: tino, don (le, anotará. el despacho de en
trada y salida de los asuntos correspondientes a los Ne
gociados, y otro, de los que se pasen a la Asesoría como
Centro consultivo.
Airrtet.i,o 128.
Cumulo con los expedientes que se paSen cOnsulta dela Asesoría General no se acomOañen los antecedentes
Mt cesarios, o se juzgue oportuno la unión de otros, así
como cuando se observe falta de cumplimiento a la leydel Timbre, o no esté acreditada en forma la pérsonalidad de los interesados, el Asesor General shlicitará loconveniente en escrito dirigido al Jefe de la Sección quetramite el asunto, • quien dispondrá se cumplimente desde luego lo pedido.
Airrul in 129.
11,1 Asesm. bastanteará todos los poderes quese presenten en este Ministerio, y para ello se le remitirán directamente pm. las Secciones respectiva, No surtirán efecto alguno los poderes sin que se haya llenadod icho requisito.
ARTIC1! LO 130.
El Asesor General, como Inspector General del Cuerpo,111rillico de la, A rniada, tendrá. los deberes y atribuciones que se espc'eifican en 61 capítulo 111 del Reglatillentoalm)baclo 1)()1' Real decreto de 26 de noviembre de 1920.
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CAPITULO XVIII
. . Dirección General de Navegación.
ARTICULO 131.
Interin se reorganizan los servicios hidrográficos, se
guirán rigiendo las prevenciones del capítulo XVIII, ar
tículos 123 a 145, del Reglamento aprobado por Real or
den de 4 de febrero de 1927, relativas a la Dirección Ge
neral de Navegación.
CAPITULO XIX
Dirección General de Pesca.
Del Director General.
ARTICULO 13a
El cargo de Director General, con categoría 'de Jefe
superior de Administración civil, será esencialmente téc
nico, y pcdrá ser desempeñado por un Catedrático de
la Universidad Central, de reconocida competencia, en
cuyo caso será compatible con la cátedra.
ARTICULO 133.
Por delegación del Ministro, dará las instrucciones de
orden técnico que exijan los trabajos que estén bajo su
dirección, proponiendo el personal a sus órdenes que ha
de tragadars' temporalmullo 41( !in Labl.ratorio a otio
o a las Centrales a tomar parte en las campañas de in
vestigación, inspección, estadística, calamento, determi
nación de pesqueros, corrales, viveros y cuantos asuntos
tengan relación con la Oceanografía o la Pesca. También
propondrá el personal a sus órdenes que ha de concurrir
a las Comisiones, Congresos y Conferencias internacio
nales o vaya a perfeccionar sus conocimientos en los Cen
tros extranjeros, con las dietas correspondientes.
Igualmente propondrá el personal que ha de gozar de
becas o pensiones para ampliación de estudios dentro
o fuera de España y lacuantía total de la beca o pensión.
ARTICULO 134.
Podrá solicitar directamente los informes y antece
dentes que estime necesarios de los otros Centros depen
dientes del Ministerio de Marina, con excepción de aqué
llos que exijan decreto ministerial.
a
au
in
de
ARTICULO 135.
Despachará con el Ministro los expedientes
relativos
los asuntos siguientes:
A. Los nombramientos por Reales patentes, ascensos,
mentos de sueldo, retiros y bajas del personal civil que
tegra la Dirección General y la propuesta del personal
la Armada.
B. Las comisiones de carácter internacional que ha
n de desempeñarse' en el extranjero.
C. Las reclamaciones de asuntos de pesca que requie
n una resolución superior.
D. La reglamentación y asuntos de generalidad
re
rentes a las tripulaciones de los buques y embarcado
!s pesqueras.
E, Los asuntos de pesca fluvial, donde alcance la ju
gdicción de (Marina.
F. Las concesiones y traspasos de almadrabas, cetá
as, viveros, encañizadas, parques de ostricultura y
to
L clase de pesquerías.
G. Las relaciones con otros Ministerios sobre las
con
siones señaladas en el párrafo anterior.
fi.Reglamentación de toda clase de artes e indus
las de pesca.
ya
ra
fe
ne
ri
I. Organización de las campañas oceanográficas.
J. Expedición de títulos de las especialidades cursa
das en el Instituto Español de Oceanografía.
K. Organización y convocatoria de Congresos
nacio
nales y Exposiciones de pesca.
L. Proponer los emolumentos que en cada caso
co
rrespondan a los investigadores extranjeros o españoles
agregados a campañas, a investigaciones de Laborato
rio o encargados de dar curso, así como la cuantía
en
cada beca o pensión que se conceda.
Ll. Las convocatorias para los cursos de Ayudantes
de Laboratorios, de Ayudantes de los Departamentos
de
Oceanografía, de Química del mar y Biología.
M. Las convocatorias para los concursos de Directo
res de Laboratorios y Jefes de los Departamentos
de
Oceanografía, Química y Biología.
N. Los asuntos referentes a nombramientos de per
sonal subalterno.
Ñ. Todas las incidencias referentes a este personal
que no produzcan aumento de gastos,.
ARTICULO 136.
re
de
ce
tr
El Director General resolverá todos los expedientes
relativos a asuntos que, siendo de su conocimiento y es
tudio, no estén atribuídos especialmente al juicio
del
Ministro, y los recursos de alzada que se interpongan
contra las resoluciones de los Directores locales de Pesca.
Para relacionarse con éstos tendrá en cuenta lo pre
venido en las Reales órdenes de 12 de noviembre y 18
de
diciembre de 1924 (C. L. números 249 y 272, respectiva
mente)..
ARTICULO 137.
Previa la autorización del Ministro, inspeccionará,
cuando lo juzgue conveniente, todos los organismos re
lacionados con la pesca, pudiendo presidir los exámenes
de las Escuela,-; de Pesca sicimpre nue Vi estimo cipoi
tuno.
ARTICULO 138.
Ordenará y dirigirá cuanto se refiera a la administra
ción de las cantidades consignadas en los presupuestos
para material de la Dirección, que se administrará
como
previene la Real orden de 18 de .marzo de 1916 para
la
Dirección General de Navegación, con la intervención
del Comisario-Interventor.
Primera Sección..—Científioa.
ARTICULO 139.
Estará constituida por el Instituto Español de Oceano
grafía, y su personal tendrá los sueldos que se
señalan
en el Real decreto de 30 de junio de 1924.
Esta Sección, esencialmente científica, estará dividida
en tres departamentos: de Oceanografía, de Química y
de Biología, y una Secretaría, rigiéndose por el Regla
mento provisional que fué aprobado por Real orden de
13 de julio de 1925 (D. O. núm. 185), aclarado por otra
de 31 de agosto del propio año (D. O. núm. 196).
De ella dependerán los Laboratorios de Santander, Má
laga, Baleares y Canarias, así cómo los que en lo
suce
sivo puedan instalarse y las piscifactorías que existan
o
se creen.
ART'CIT Lo 140.
Segunda SeeMn,--Adlninistrativa y Técnica.---La Sec
ción segunda se Ocupará de lo relacionado c(>n el inventa
rio de la riqueza pesquera, legislación, concesiones y vi
gilancia de toda clase de pesquerías, incluida la explo
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tación y lo concerniente a las encañizadas del Mar Menor
y todas las análogas que existan o se crearen.
El personal de esta Sección, formado por Jefes y 011ciales de la Armada, Delegados costeros, Auxiliares de
Estadística y vigilantes de pesca, será propuesto por 2.1Director general.
Será Jefe de ella un Capitán de Nav:o, y Secretario, un
Capitán de. Corbeta, los que, 'en unión de los Secretarios
de la Dirección y de la primera Sección, estudiarán los
asuntos relacionados con los Congresos nacionales e in
.ternacionales.
~Rimo 141.
Primer Negociaclo.—Será Jefe un Capitán de Corbeta,
y Auxiliar, un Oficial del Cuerpo General; teniendo porcometido el estudio y resdlución de los asuntos relacionados con la reglamentación e incidentes sobre la pesco,
con almadrabas, subastas, su trámite; adjudicación, yconsecuencias; pesca de la ballena y estudio de aquellos
asuntos de carácter general que no correspondan a los
otros Negociados.
ARTICULO 142.
Segundo Negociado.--Estadística.-i---Será Jefe un Ca
pitán de Fragata o de Corbeta, que tendrá a sus órde
nes dos Auxiliares ide Estadística. Quedarán afectas a
este Negociado las Inspecciones o Delegaciones costeras.
Tendrá por cometido hacer el inventario de la riqueza
pesquera en España en su más amplia acepción, estadística de pesca capturada por especies y por épocas, de!a de artes, embarcaciones, personal, transportes, mercados, industrias auxiliares y derivadas y cuanto tengarelación con la pesca en la economía nacional.
Hará la estadística anua que se publicará acompañadade una Memoria, sobre los datos que arroje y aquellos
otros puntos especiales que se le ordenen,.
Una Junta Central de Estadística, presidida por el Jefede la Sección segunda, actuando de Secretario el de la
Dirección, y como Vocales, los Jefes del segundo Negociado (Estadística) del Departamento de Biología y losSecretarios de gas dos Secciones; servirá de enlace entre
ellas y estudiará, proponiendo al Director todo aquello
que referente a cuestiones de estadística se le encomiende.
ARTICULO 143.
Tercer Negociado. --Concesión de toda clase de pesquerías.—Será Jefe de este Negociado un Capitán de Fragata y tendrá como Auxiliares dos Capitanes de Corbeta.
Tendrá por cometido todos los asuntos relyionados conla legislación de la pesca, artes, vedas; todo lo concerniente a la.s concesiones y vigilancia de los pesqueros,viveros, encañizadas, parques, etc.
ARTICI TLO 144.
Secretaria de la Dirección.—Estará a cargo de un Comisario o Jefe de la Armada, a quien corresponderá:A. La distribución de los servicios interiores de la
Dirección,
B. La apertura y cierre de la correspondencia oficial.C. Llevar los registros de entrada y salida y clistribuírlos asuntos de las respectivas Secciones.
D. La jefatura del personal subalterno de la Direc
ciónw
E. Conservar los expedientes del citado personal.F. Informaciones y reclamaciones.
G. Preparar el despacho y firma del Director general
con dl Ministro.
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H. Asuntos indeterminadas que no sean de
cial cqmpetencia de las Secciones.
ARTICUW 145.
la espe
Comisan;a-Intervención y Habilitación. La Comisaría
Intervención será desempeñada por un Comisario de la
Armada, que actuará como Delegado ddl Interventor cen
tral del Ministerio, y tendrá las atribuciones que se es
pecifican (para la Dirección General de Navegación en
Real orden de 7 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 282).
ARTictii,o 146.
Tendrá a sus inmediatas órdenes un Contador de Na
vío, que será el Habilitado de la Dirección, lo mismo del
personal que del material. Será el auxiliar del Comisario
Interventor, recibiendo por conducto de éste cuantas ór
denes haya de cumplimentar.
ART 'CU I4) 147.
Aparte de las funciones que competen a e.Éte Oficial
por su cargo de Habilitado, será también el Administra
dor de todos 'Ios fondos de la Dirección, con la interven
ción del Comisario, y rendirá las cuentas de ingresos y
gastos con arreglo a las disposiciones vigentes.
ARTICULO 148.
El Inspector de la Caja deila Dirección será elDirector
general, y Claveros, el Secretario, un Jefe de los destina
dos en la segunda Sección y el Habilitado.
ARTICULO 149.
Asesoría.--Será desempeñada por un Jefe del CuerpoJurídico de la Armada, a quien corresponderá:
A. Asesorar por escrito al Director general en cuan
tas consultas estime conveniente hacerle en toda clase de
asuntos sobre materias generales de Derecho o de inter
pretación o aplicación de leyes en casos concretos, siendo
responsable de Ilas resoluciones que proponga. ,B. Informarle de palabra, cuando le haga consultas
verbales, sobre asuntos dell servicio en casos urgentes.
C. Presentar al despacho del Director general los expedientes en que intervenga y redactar, cuando aquellaautoridad lo disponga minutas de Reales órdenes quedeben comunicarse en cumplimiento de las disposicionet3adoptadas.
D. Anotar convenientemente los Reales decretos y lasReales órdenes de generaalidad y cuantas disposicionesafecten a la pesca.
ARTICULO 150.
El Director general designará de entre el personal a
sus órdenes el Bibliotecario, que tendrá a su cargo lacustodia, conservación, inventario, colocación e índice delos libros, revistas, manuscritos, cartas adquiridas y delos originales de las de pesca que pueda trazar la Direc
ción y constituyen el fondo de la Biblioteca.
ARTICULO 151.
Traductor.--Tendrá por cometido traducir cuanto seanecesario y soliciten 'los Jefes de los distintos organismosde la Dirección y desempeñará sus funciones con arreglo
a las instrucciones que se le dicten.
AwrictuÁ) 152.
Archivero.---Lo será un Auxiliar de Oficinas de Mari
na. Se encargará de 'la custodia y ordenación de cuantosexpedientes se • le remitan para su archivo bajo índice
por las Secciones, con arreglo a las disposiciones vigentes.,
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ARTICULO 153.
Junta Cansuitiva.
La organización y atribuciones de la Junta Consulti
va se establecerán por medio de un Reglamento especial,
que se someterá por el Director general a la aprobación
del Ministro de Marina.
Disposiciones generales.
Awrici•Lo 154.
Dada la especialización que exigen os trabajos
enco
mendados a esta Dirección General, se procurar¿"1, que
.2l
personal que no tenga adquiridos clerechos de estabilidad
por razón de su ingreso goce de 'ta mayor posible
en bien
del servicio.
Airriemo 155.
El Director general propondrá la reglamentación, so
metiéndola a 'la aprobación del Ministro, de cuantos
ser
vicios puedan agregarse o crearse dependientes
de la
Dirección.
Aivricui,z) 156.
Los Auxiliares de Estadística disfrutarán la gratifica
ción anual o sueldo de 2.600 pesetas.
ARTICULO 157.
De la cantidad consignada en presupuesto para gastos
de material dh la Dirección, el Director General propon
drá anualmente la cantidad que debe fijarse para pu.bli
eaciones, que estará a cargo de la Sección Científica y
se administrará en forma análoga a lo legislado para
el
.1391etín de Pesca, que dependerá de la indicada
Sección.
ARTICULO 158.
Para el funcionamiento interior de cada departamento
y de las piscifactorías la Dirección redactará
Reglamen
tos especiales, oyendo a los Jefes respectivos y
al Comi
sario-Interventor en cuanto afecte al régimen
económico.
Estos Reglamentos serán sometidos a la aprobación
del
Ministro.
Awneur.o 159.
Los cargos de Comisario-Interventor, Habilitado y
Ase
sor de la Dirección General de Pesca serán desempeña
dos por los funcionarios que señalen las plantillas
vi
gentes.
CAPITULO XX
De la Junta Superior de la Armada,.
ARTICULO 160.
Será Presidente de la Junta Superior el Capitán
Ge
neral de la Armada, y Vicepresidente, el Almirante
Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Aarneui,o 161.
Podrán formar parte de la Junta Superior
de la Ar
niada: el Vicealmirante Director General de Campaña;
los Inspectores Generales de Ingenieros, Artillería,
In
fantería de Marina y Sanidad de la Armada; el Inten
dente General; los Jefes de las Secciones del
Personal,
Material Ingenieros, Artillería y Sanidad; el
Contral
/
iiiirante Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción de Ma
rina; los Directores Generales de Navegación y
de Pesca
y el Asesor qepeval,
Será Secretario de la Junta el Capitán de Navío que
Para este destino señala la plantilla.
En casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad
será sustituido por el Capitán de Fragata, Jefe del Ne
gociado de Recompensas.
Awricui,o 162.
El número de Vocales que deba asistir a cada sesión
es indeterminado; el Presidente constituirá la Junta
con
aquéllos que, dentro de los especificados en
el artículo
anterior, considere más awopiados á la naturaleza del
asunto que haya de examinarse, y para que los acuer
dos sean válidos habrán de asistir por lo menos cuatro
Vocales con voto, y que esté presente o representado
el
Jefe de la Sección o del Centro que haya tramitado el
expediente y el del. servicio a que afecte por su compe
tencia profesional el asunto de que se trate sobre el. que
haya de consultarse.
ARTICULO 163.
Cuando el Ministro lo disponga o el Presidente lo es
time necesario, podrán asistir a las sesiones de la Junta
otros Oficiales Generales de los Cuerpos de la Armada.
También podrá disponer el Ministro o el Presidente
que, cuando lo exija la naturaleza de un asunto deter
minado, asista a las sesiones de la Junta algún Jefe u
Oficial que pueda ilustrarla, no tomando parte en la
votación.
A M'ECU LO 164.
En caso de necesidad serán sustituídos los Vocales por
Jefes que tengan el empleo de Capitán de Navío, de Fra
gata o asimilados; pero éstos, así corno el Capitán de
Na
vío Secretario, tendrán solamente voz, y no voto.
ARTicui,o 165.
La Junta Superior do la Armada será necesariamente
oída:
1." Sobre la aprobación
nes generales en materias
terio de Marina, ,así como
gentes.
2.° Sobre modificación en las plantillas de los Cuer
pos y clases de la Armada.
3.0 En lo relativo a adquisición y construcción de bu
ques, artillería, máquinas y obras civiles e hidráulicas.
4•0 Sobre los presupuestos de obras, reparaciones y
carenas cuyo importe exceda de 250.0001 pesetas.
5•" En los pliegos generales de condiciones que deban
aprobarse por el Ministerio.
6.° Sobre la interpretación y rescisión de los contra
tos, celebrados por la Administración de 'Marina; en los
expedientes de multas que hayan de ser resueltos por
el Ministro y en los de indemnización de daños y per
juicios.
7•0 En las competencias de atribuciones que se sus
citen en asuntos no judiciales entre Autoridades o fun
cionarios de Marina que no tengan otro superior jerár
quico que el Ministro del Ramo,.
8.° En los de declaración de utilidad pública para los
fines de la ley de Expropiación forzosa, cuando haya de
ser acordada por el Ministro de Marina, y en las pro
puestas de expropiación a que hace referencia el artícu
lo 2.n del Reglamento aprobado por Real decreto de 11
de mayo de 1916.
9.1° En los de indemnización por daños de guerra o
accidentes de mar.
10. En los expedientes de clasificación del material
de Reglamentos e instruccio
de la competencia del Mini.s
en la modificación de los vi
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de .Marina que haya de declararse inservible o innecesa
rio y en el que deba ser objeto de cesión o venta.
11. Sobre la declaración de los casos de exención de
subasta.
12.. Sobre todo proyecto de creación de Cuerpos o es
calas.
13. Sobre toda variación en el buque y en los apara
tos y armamentos que altere la forma o el peso de ellos.
1.4. Sobre construcción de torpedos y defensas sub
marinas.
15. Sobre recursos de alzada y nulidad de que tratan
los artículos 75 y 76 de la ley de Reclutamiento y Reem
plazo del personal de marinería de la Armada.
16. En todos los demás asuntos que lo prescriban las
leyes, Reglamentos o contratos.
Muelle() 166.
Además de las casos preceptuados en el artículo ante
rior, la Junta será oída en todos aquellos que el Minis
tro lo disponga. Sólo dicha. Autoridad podrá decretar que
pasen los expedientes a consulta de la Junta Superior.
Alfil( TILO 167.
Las eitaciones para la reunión de la Junta, las hará el
Secretario, con expresión de los asuntos que deban tra
tarse, de los cuales se dará también noticia al Ministro..
' Awricui,o 168.
La Junta Superior se reunirá por lo menos una vez a
la semana, cuando haya asuntos para el despacho.
ARTICULO 169.
El Presidente abrirá las sesiones, y el Secretario leerá
el acta de la anterior, que, una vez aprobada, será firma
da por aquél, los Vocales y el Secretario, comenzando en
seguida la discusión y examen de los asuntos que figuren
en el orden del día.
Airruiviio 170.
lms acuerdos se tornarán por unanimidad O por mayo
ría de votos, haciéndose constar siempre si lo fueron de
uno u otro modo. En caso de empate decidirá el de ca
lidad del Presidente.
AimeuLo 171.
Si alguno de los Vocales disintiese de la opinión de la
mayoría tendrá derecho a anunciar su voto particular,hacién¿lose constar en el acta.
El asunto quedará entonces pendiente hasta la sesión
inmediata, o durante el plazo prudencial que juzgue ne
cesario el Presidente, para que aquél pueda ser redactado.
Presentado el voto particular por su .autor, quien lo
firmará, se unirá: al expediente, elevándose todo a la re
solución del Ministro.
AirricuLo 172.
No será necesario consignar en los acuerdos adoptados
por mayoría quiénes compusieron ésta y los que vota
ron en contra; pero si alguno (le éstos pidiese se haga
constar su voto en contra después de tomado el acuer
do, se mencionará nominalmente los que votaron en un()
o en otro sentido.
ARTICULO 17:1.
Los acuerdos de la Junta Superior evacuando los in
formes que se le hayan pedido' tienen sólo el carácter
de consultivos; pero si la sesión en que se adoptasen es
presidida por el Ministro y éste se conforma con ellos,
serán, desde luego, ejecutorios.
ARTICU Lo 174.
Cuando haya asuntos cuya extensión o importancia
lo requieran, el Presidente, por sí o a propuesta de al
gún Vocal, podrá acordar el nombramiento de una po
nencia para su estudio, que se formará con uno o más
Vocales.
ARTICULO 175.
Los Vocales están facultados para pedir la lectura ín
tegra de los documentos de cualquier expediente de que
se dé cuenta, así como de cualquier resolución relativa
al mismo.
ARrrictIm 176.
Los Vocales podrán solicitar del Presidente y éste dis
poner que se dé preferencia en la discusión y acuerdo
a determinados asuntos que revistan marcado interés en
bien del servicio.
Aurriciii,o 1.77.
Si algún Vocal solicita que un asunto quede pendien
te para su mejor estudio, podrá acordarlo el Presidente,
quien fi,jará el día en que necesariamente habrá de ser
examinado por la Junta.
Airricili,o 178.
Los expedientes, lina, vez informados por la Junta Su
perior, serán presentados por su Secretario al despacho
del :Ministro y devueltos luego al Centro de que procedan.
ARTIcui.o 179.
En cada uno de ellos se escribirá el acuerdo a conti
nuación del decreto del Ministro, anotándose al margen
.los apellidos de los Vocales que asistieron a la sesión en
que se adoptó, y serán autorizados por el Secretario, con
el «Conforme» del Presidente.
AwricuLo 180.
En los asuntos en que haya informado la Junta Supe
rior de la Armada solamente podrán ser oídos el Conse
jo de Estudo, el Supremo de Guerra y Marina y el Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública.
AwricuLo 181.
La Junta Superior podrá pedir directamente informes,
si lo estimase conveniente, a los Capitanes Generales de
los Departamentos, Comandante General de la Escuadra
y a otros funcionarios 110 Marina. Cuando juzgase precisos los informes de Corporaciones O funcionarios ex
traños a la Marina se solicitarán por conducto del Ministro.
ARTICI '1,0 182.
(orres)otide al Secretario (le la Junta, además de los
deberes que se consignan anteriormente:
A. 14a apertura o recibo de la correspondencia y expedientes que se remitan.para ser vistos en Junta, dando cuenta inmediata al Presidente, para que decida si
han de verse en sesión ordinaria o on extraordinaria.
11. Presentar los asuntos, después de limar los acuerdos, para que el Presidente ponga el Xon forme».C. Hacer que se copien las actas en un libro Foliado
y sellado.
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CAPITULO XXI
De la Junta de Clasificación y Recompensas.
ARTICULO 183.
La Junta de Clasificación y Recompensas estará consti
tuida por el Capitán General de la Armada, Presidente;
el Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina, Vicepre
sidente; el Contralmirante Jefe de Estado Mayor de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, el Jefe de la Sección
dell Personal y dos Oficiales Generales del Cuerpo a que
. pertenezca la persona a quien afecte el asunto de que Se
trate, Vocales.
Si en el Cuerpo de referencia no existieran Oficiales
Generales o si, habiéndef.os, fueran menos caracteriza
dos que el sometido a clasificación, o cuando, i)or cual
quier otra causa, no pudieran asistir los dos Oficiales
Generales últimamente aludidos, el defecto se suplirá
con Oficiales Generales del Cuerpo General de la Arma
da o sus asimilados.
Será Secretario, sin voz ni voto, el Capitán de Navío
que para este destino fija la plantilla,
El Presidente podrá disponer que a las sesiones de la
Junta concurra el Asesor general del Ministerio. cuando
estime que puede ser necesaria su consulta, en cuyo
caso éste entrará a formar parte de la Junta., con voz y
voto.
El Asesor general, como Inspector general del Cuerpo
Jurídico, se considerará el más caracterizado de los Audi
tores generales.
ARTICULO 184.
La Junta se constituirá, por lo menos, con el Presiden
te o Vicepresidente y cuatro Vocales, los que ha de pro
curarse sean más caracterizados que aquellas personas a
quienes se trate de clasificar.
ARTICULO 185.
La Junta de Clasificación y Recompensas serfr oída ne
cesariamente:
A. Sobre la Clasificación definitiva del personal de to
dos len Cuerpos de la Armada y la declaración de aptitud
para el acenso, siempre que sea necesa río o se ofrezca
dguna (luda sobre ellas.
B. En los expedientes de ascenso por elección.
C. En los expedientes de recompensas que 'produzcan
aumento de haberes o que lo dispongan así los Regla
mentos. -
También será oída en aquellos expedientes de recom
pensa en que lo considere necesario el Ministro.
ARTICULO 186.
La Junta de Clasificación y Recompensas podrá pedir
directamente informes, cuando lo estime conveniente,
a
los Capitanes generales de los Departamentos, Coman
dante general de la Escuadra y a otros funcionarios de
Marina.
ARTICULO 187,
No podrá formar parte de la Junta de Clasificación y
Recompensas ningún Vocal en quien concurra alguna
causa de incompatibilidad por varentesco hasta el cuarto
girado inclusive, amistad íntima o enemistad manifiesta
con alguno de los interesados en los expedientes some
tidos a su acuerdo.
En tales casos, los Vocaks de la Junta se inhibirán
de
formar parte de lamisma, sin más que censignar
la exen
ción que los comprenda,
ARTICULO 188.
Con presencia del acuerdo de la Junta, el Ministro ele
vará a Su Majestad la propuesta correspondiente, califi
cando la idoneidad y mér¡tos de cada uno de los compren
didos en ella cuando se trate de ascensos por elección.
ARTICULO 189.
La Junta tomará sus acuerdos por unanimidad o ma
yoría absoluta de votos, no autorizándose votos particu
lares.
Los acuerdos se adoptarán separadamente para cada
uno de los clasificados.
ARTICULO 190.
Negociado de Recompensas.—Habrá un Negociado, del
que será Jefe el Capitán de Fragata segundo Jefe de
Estado Mayor de la Jurisdicción y que tendrá corno auxi
liar al Capitán de Corbeta (lel mismo destino.
ARTIcum 191.
Este Negociado dependerá directamente del Capitán
de Navío Secretario de la Junta de Clasificación, quien
será el encargado de llevar la 'tramitación reglamentaria
de todo expediente de recompensa por méritos de paz y
guerra, proponiendo las que procedan de conformidad o
•
no con la nota del Jefe del Negociado, y siendo el que los
someta a la firma y resolución del Ministro.
ARTICULO 192.
Corresponde, por lo tanto, a este Negociado:
A. La tramitación de los expedientes, propuestas de
recompensa, sin olvidar el informe obligado del Centro o
Sección que formule la propuesta o a que corresponda la
persona objeto de la misma.
B. Llevar puntualmente registros relacionando nomi
nalmente cuantas recompensas sé concedan, motivos por
que se otorgan y cuantos detalles convengan para el me
jor conocimiento en cualquier momento de las concesio
nes hechas.. .
ARTICULO 193.
Los Centros o Secciones que hayan informado o tra
mitado expedientes de recompensa los remitirán a este
Negociado a los efectos del artículo anterior.
AivricTILO 194.
El pase de los expedientes de recompensa :1 la Junta
será decretado siempre por el Ministro.
AwricilLo 195.
Examinados los expedientes por la Junta, se extende
rá en cada uno el acuerdo recaído, con la firma del Se
cretario y el Conforme del Presidente, consignándose
margen los apellidos de los Vocales que constituyan la
Junta y devolviéndose luego al Negociado de Recompen
sas para la tramitación que proceda.
ARTiemo 196.
Los acuerdos de la Junta de Clasificación motivarán
la formación de las lkstas que disponen los artículos 28
y 30 del tratado II, título II, (le 'las Ordenanzas genera
les de la Armada y disposiciones complementarias.
Dichas listas serán llevadas por ilas Secciones del Mi
nisterio, en las que radicará uno de los ejemplares de
los informes reservados del personall de los Cuerpos res
pectivos, después de la revisión anual establecida, para
con arreglo a ellos cumplimentar lo dispuesto en el ar
tículo 29, título II, tratado II, de las referidas Orde
nanzas.
<P
DEL MINISTERIO DE 11-ARINA
CAPITULO XXII
De la Jurisdicción de Marina en la 'Corte.
A.wridui,o 197.
La Jurisdicción de Marina en la Corte se ejercerá por
tu) Almirante, quien tendrá las atribuciones señaladas
en las 1eye3 de organización y atribuciones de los Tri
bunales y de Enjuiciamiento militar de Marina.
•
Aivilcui,o 198.
El cargo de Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción
será ejercido por un Contralmirante, quien desempeñará
aquel cometido en igual forma que está dispuesto para
los Jefes de Estado Mayor de (.os Departamentos, en lo
que sea aplicable.
ARTICULO 199.
Corresponde al jefe de la Jurisdicción expedir los pa
saportes a todo el personal de la Armarl,a con destine o
residencia en Madrid cuand¿ tea que trasladarse a
cualquier punto del territorio español por cuenta del Es
tado. La expedición de tal documento deberá solicitarse
con papeleta de la respectiva Sección, en la que se ext
presará la Real orden que otorga el destino o' comisión
del. servicio o autoriza el traslado de residencia.
AwricuLo 200.
El Jefe de la Jurisdicción de Mnrina, en 'la Corte presi
dirá los 'Cuerpos de la Armada, cuando no lo verifiquen
el Ministro o el Capitán General, en 'todos los actos ofi
ciales a (fue concurra.
ARTIcULO 201.
Los Generales, Jefes y Oficiales de los distintos Cuer
pos de la Armada que pernocten en 'la Corte están obli
gados a. presentarse y despedirse del Almirante Jefe de
la Jurisidicción de Marina.
ARTICULO 202.
En ausencias y enfermedades del Almirante Jefe .de
la Jurisdicción será sustituido en el ejercicio del cargo
por el Contralmirante Jefe de EstadoMayor, y en el caso
de que éste no pudiera sustituirle, el Gobierno designa
rá el Oficial General, de la clase de Almirantes, en cual
quiera de sus categorías, que haya de reemplazarlo.
Ameno 203..
El cargo de Auditor de la Jurisdicción de Marina en
la Corte lo desempeñará el Auditor segundo Jefe de la
Asesoría General del Ministerio de Marina, auxiliándo
le en el despacho de los asuntos el Secretario de Jus
ticia.
.Awinctir,o 204.
Será Fiscal de la ,lurisdieción un. Teniente Auditor de
primera clase, de los destinados en el Ministerio.
Anrietnio 205.
11abrá dos Jueces instructores permanentes: uno, Ca
pitán de Fragata, y otro, Comandante de Infantería de
elcala activa, y dos Secretarios, talibi6:1
permanentes: uno, Teniente de Navío, y otro, Capitán
de Infantería de Marina, de la escala de reserva auxi
liar retribuida, que podrán también actuar como Jueces
cuando se les ordene.
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ARTICULO 206.
•
Cuando sea necesario personal de mayor categoría pa
ra que pueda desempeñar funciones judiciales, deberá
hacerlo presente el Jefe de la Jurisdicción al Ministro,
para que éste disponga pase a sus órdenes el que sea
• necesario del destinado en el Ministerio y por el tiempo
preciso.
ARTICULO 207.
Será segundo Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción
un Capitán de Fragata, al que corresponde sustituír al
Jefe de Estado Mayor en sus ausencias y enfermedades
y desempeñar el cargo en iguales términos que los se
gundos Jefes de Estado Mayor de los Departamentos.
CAPITULO XXIII
Del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora dell Carmen.
ARTICULO 208.
La Asociación «Colegio de Nuestra Señora del Carmen»
se regirá por el Reglamento vigente, aprobado por Real
decreto de 7 de noviembre de 1915, y el Colegio, por su
Reglamento de régimen interior.
ARTICULO 209.
El .Consejo de Administración tendrá un Secretario,
Capitán de-Fragata; un Tesorero, Comisario, y un Auxi
liar, Teniente de Navío, con los deberes y atribuciones
que se determinan en el Reglamento primeramente ci
tado.
CAPITULO XXIV
Del Archivo Central.
ARTICULO 210.
Dependerá del General Jefe de la Sección del Perso
nal, tanto en lo relativo al persona que en él tienedestino como en lo, referente al material.
ARTIcuLo 211.
El Archivero Jefe del Cuerpo y el personal a sus ór
denes facilitarán, bajo recibo de los Jefes de Negociado
o de' organismos, cuantos expedientes o documentos les
sean reclamados para el despacho ordinario de las de
pendencias. Una vez devueltos serán canjeados por losrecibos. Si dichos documentos o expedientes hubieran de
ser unidos a otros que estén en trámite, se dará noticia
al Archivero por medio de una nueva papeleta, para
que, colocada ésta en el lugar de aquéllos, sii-va como
noticia de dónde podrán encontrarse. En cada papeleta sólo se solicitará un documento o expediente.
ARTICULo 212.
Igualmente expedirá el Archivero cuantos certificados
le reclamen los Jefes principales del Ministerio, sujetándose a lo preceptuado en la vigente ley (1e1 Timbre.Llevarán el sello del Archivo, la firma del Archivero Jorre
y el Visto Bueno del General 'Jefe de la Sección del Personal.
AwricuLo 213..
Recibirá bajo índice duplicado los expedientes resuel
tos que semestralmente envíen los Negociados, uno delos cuales será devuelto con el «Recibí» del Archivero.
El Jefe del Archivo no 'expedirá recibo Quanti() los' expedientes, aunque comprendidos en el índice, no llevenla carpeta de los documentos que cada uno contenga.
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AMI( ut,o ?14.
'Los expedientes que no hayan sido devueltos al Ar
chivo en el término de seis ineses serán reclamados por
el Jefe del mismo, y de no dar resultado inmediato, lo
pondrá en conocimiento de su superior, el General Jefe
de la Sección del Personal.
CAPITULO XXV
De la Biblioteca Central.
ARTICULO 215.
Será Jefe de ella el Capitán de Fragata Jefe del Ne
gociado de Información de la Dirección General de Cam
paña, quien tendrá a sus órdenes un Oficial del Cuerpo
de Archiveros y otro del de Secciones de Archivo ínterin
no se extingan los respectivos Cuerpos. El uno estará
dedicado al inventario, catalogación e índices, y el otro
se ocupará del servicio diario, que tanto interés reclama.
Existirán asimismo los necesarias escribientes, un mozo
y un ordenanza. Los escribientes atenderán a todos los
servicios de la Biblioteca; el mozo, para los trabajos de
catalogación, y el ordenanza, para los demás.
Arate( 1,0 216.
El servicio de la Biblioteca se sujetará a las siguientes
reglas:
A.„ Todo libro que se facilite será bajo el correspon
diente recibo del General, Jefe u Oficial que lo solicite o
del Ayudante personal cuando lo pidiese alguno de los
Generales destinados en el Ministerio.
Si la obra es para el Ministro, el recibo será firmad.°
por uno de sus Ayudantes o por ellefe u Oficiales de ia
Secretaría auxiliar.
Las firmas serán inteligibles.
B. Las obras de Iegis;ación y los diccionarios serán
consultadot; en la misma Biblioteca, ipor el mucho uso
que de ellos hace todo el personal' del Ministerio; .iirras
para una consulta de momento saliese algún tomo bajo
recibo, será devuelto en el mismo día.
C. Aunque esta dependencia está cerrada para el p-ú
Mico, no obstante, se facilitará dentro del local lo que
cada cuar desee y haya existencia.
D. Los libroe científicos, literarios, etc. (excepto le
gislación y diccionarios), que los Jefes y Oficiales saquen
de la Biblioteca serán imprescindiblemente devueltos
dentro del plazo de q,uinee días, a partir de la fecha del
recibo. Caso contrario, se les reclamarán por el Jefe de la
misma, y no verificándolo se les exigirá la correepondien
te reqsmsabilidad..
A wrieri,o 217.
Se llevará en. la Biblioteca un libro reginro de las obrar;
que ingresen de nuevo y otro de las que se faciliten, con
los suficientes datos para ,conocer su situación.
Atar(Irin 218.
La cantidad asignada en ipresupuesto para aÁlqujiii.cjAn
de libros, reemplazo y entreteniduiento será .adminititra
da .por la misma Junta de fondo económico de la ,Revis
ta General de Marina.
CAPITUL() XXVI
Del DiAiri() IWINISTERIO DE MARINA 1./ de /a
Co1/m(9'44p 1,er/1:1ativa.
AilTici En 219.
•
El! Iiis'e() Ovitiu, se publicará todos ¡OS días, exe(1):-A)
los festivos, y en él sf.. insertarán las leyes y disposici(r
nes de carácter general, aunque sean dictadas por otros
Ministerios, que tengan relación con la Armada. Tam
bién se publicarán las disposiciones de interés general y
las de personal que no tengan carácter reservado que
se dicten por el Ministerio de Marina, a cuyo efecto se
dirigirán al Director cuartillas de las resoluciones que
deban publicarse, con la nota de Insértese, autorizada
con el sello y rúbrica de. Jefe de la respectiva Sección
o Negociado.
Aitr'euin 220.
Las disposiciones que se publiquen en el Dimito 01.1-
(1 tendrán carácter preceptivo y se cumplirán desde
luego por todas .las autoridades y funcionarios de Ma
rina sin necesidad de traJlado.
ARTIctim) 221.
La Colección Legislativa ,de la Armada se publicará por
pliegcs sueltos de 16 páginas cuando haya original sufi
ciente, y en ella se insertarán solamente las disposiciones
de carácter general que se dicten por el Ministerio de
Marina o ,por otros Ministerios cuando deban cumpli
mentarle o tenerse en cuenta por las autoridades y l'un
,cionarios de la Armada, y con los pliegos correspondien
tes se formará un tomo cada ario, que contendrá un in.
dice alfabétic(.) y otro cronológico.
Aerrieum 222.
Por el Ayudante Mayor, Director del Diario, se ten
drá especial cuidado de revisar diariamente la Gaceta y
.el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, para orde
nar la inserción en el de Marina de todas aquellas .dis
posicions que al Ramo interesan, debiendo consultar,en
caso de duda, á Jefe de la Secretaría Auxiliar del Mi
nisterio.
CAPITULO XXVII
De la «Revista General, de Marina».
ARTICITLO 223.
La redacción de esta revista profesional constituye
.una entidad del Ministerio y será dirigida por el Capi
tán de !Fragata, Jefe del Negociado de Información de
la Dirección General de Campaña, bajo la inspección
del .Capitán de Navío jefe de la Secretaría de la misma.
Serán redactores permanentes tres Capitanes ,de Cor
beta, auxiliares del Negociado de Información, y habrá
un Administrador, Jefe u Ofici•al del Cuerpo Adminis
trativo de los destinados en el Ministerio.
El personal subalterno lo constituirá un escribiente,
un mozo de oficio y un ordenanza.
ARTIctir.iy 224.
El Director, no obstante lo estatuido en el primer ,pá
rrafo del artículo anterior, que implica para el Inspec
tor un previo examen, pero ligero, de los trabajos que
hayan de insertarse ien :la Revista, s.erá .responsable de
la publieación,..que ha de tener .a sus lectores al corrien
te de cuantas novedades en material y organización
surjan en las Marinas militares del mundo, redactando,
además, una información profesional, que mensualmen
te apaneeerá en la Re.oista, y seguirá .paso a paso los
movimientos de todas .las Marinas extranjeras.
Corresponderá, sin embargo, también al 'Inspector la
responsabilidad de que la Revista inserte trabajos o no
ticias inSprocedentes, debiendo consultar en caso de du
da al Ministro.
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ARTICULO 225.
11 Director dispondrá los trabajos entre los redacto
permanentes según las aficiones y !aptitudes de ca
da tino.
Airricirw 226.
Habrá una Junta técnica, compuesta del Director,
como Presidente; Y de dos Vocales, entre los redactores
(le carácter permanente.
El Administrador acudirá a esta Junta cuando se le
llame para asesorarla, si el asunto tratado se relaciona
con la parte administrativa de la Revista.
11 Secretario de la junta será el más moderno.
ART1CU LO 227.
La Revista General de Marina se sostendrá con:
A, La subvención del Gobierno.
,E1 producto de las suscripciones.
C. E1 ingreso por los anuncios.
D. Los donativos que se le hagan.
Awricum) 228.
Estos fondos se manejarán exclusivamente por una
Junta económica, que funcionará de un modo análogo a
1;1 de los fondos económicos de los buques.
Se compondrá del Director, dos redactores permanen
tes y el Administrador, que actuará de Secretario.
Las cuentas serán trimestralmente revisadas y apro
badas de Real orden.
Aiericuido 229.
El personal que forme la redacción de la Revista per
cibirá mensualmente do los fondos de ella una gratifi
cación, que señalará el Ministro.
Se retribuirán además los artículos de colaboración,
y será gratificado el personal subalterno permanente en
la cuantía que _proponga el Director, con la aprobación
del ¡Ministro.
Aierteut.o 230.
..La Revista se publicará mensualmente, y contendrá,
además de los trabajos originales o traducidos que su
Director, disponga, la información a que alude el artícu
lo 224.
Airriciii,() 231.
La Habilitación encargada del abono de las consigna
ciones de material de este Ministerio reclamará en nó
mina el importe de las suscripciones oficiales de buques,
oficinas, Comandancias de Marina y distritos, y una vez
percibido, lo entregará al Administrador de la Revista.
Estas suscripciones oficiales se detallan en la Real or
den de 5 de septiembre de 1921 (D. O. núm. 208).
CAVITULO XXVIII
De la cartería y conserjería.
Awneu Lo 2132.
Un Sargento de Infantería de Marina desempeñará el
cometido de cartero del Ministerio, que tendrá los de
beres siguientes:
A. Recoger de la 'Administración Central de Correos,
en las horas allí establecidas, la correspondencia oficial
y particular dirigida al Ministerio de Marina.
Entregar la correspondencia oficial en el Registro
(;eneral o respectivas dependencias, y repartir en mano
propia la de índole particular.
C. Indagar, por medio del Sargento encargado de
los ordenanzas, el domicilio de todo el que haya cesado
en su destino o cuya carta no venga bien dirigida, ya
para su entrega al destinatario o ya para su devolución
a la Central antedicha, en la forma que corresponda a
evitar la pérdida de esa correspondencia.
D. Recoger personalmente la correspondencia que
haya, para su entrega en el Correo, incluso la certifi
cada.
E. Hacer o cobrar los giros que ocurran y le confie
ran, pues, teniendo personalidad reconocida en el Co
rreo, Telégrafos y en algunos Centros bancarios, pue
de hacer con facilidad tales operaciones.
ARTic(ii A) 233.
La conserjería del Ministerio será desempeñada por
int Contramaestre mayor, como Auxiliar del Ayudante
Mayor.
CAPITULO XXIX
De los porteros, mozos de oficio y ordenanzas.
ARTICULO 234.
Los porteros y mozos de oficio se regirán por el Re
glamento aprobado por Real orden de 16 de febrero de
1924 (D. 0. núm. 51), en cuanto no esté modificado por
el decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 (Gaceta de
Al(Idrid del 8) y disposiciones que lo complementen.
Se entenderá que las facultades concedidas en los ar
tículos 4.° y 11 de dicho Reglamento al Almirante Jefe
(lel Estado !Mayor Central y al Jefe de la tercera Sec
ción las ejercerán en lo sucesivo el Ministro y el Jefe
de la Sección del Personal.
ARTICULO 235.
El servicio de los ordenanaas en las oficinas del Mi
nisterio consistirá principalmente en llevar los avisos
verbales, telegramas, pliegos y correspondencia que se
les encargue pm- los Generales, Jefes, Oficiales y demás
personal destinado en el Ministerio.
Alirri( tliA) 236.
Lin Sargento ,del Cuerpo de Infantería de Marina se
rá el encargad() inmediato de este personal y su servi
cio, bajo las órdenes del Ayudante Mayor, y responsa
ble de que cada Fio1dado desempeñe bien el cometido
que se le confiera con la necesaria puntualidad, así co
mo de que se encuentre en buen estado de policía.
ARTR T11X) 237..
Cuando lo disponga el Ayudante Mayor, auxiliarán
los ordenanzas a los mozos en el servicio de 1inipieza del
edificio.
CAPITULO XXX
Del Registro General.
Awrici LO 238.
El Registro general del ¡Ministerio dependerá de la
Secrotaría de la Dirección General de Campaña.
Al<Tici fu) 239.
Jos libros de asiento (le (qit radas y sttlidas estarán
foliados y reglados con sujeción a modelo.
Se consignará en su encasillad() las referoncias que cada columna indica, y en cuanto al frantite, sólo la
mera ent rada, y en su día, la resolución final,.
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Attrriei-eo 240.
En este Registro general se anotará, en el mismo día
do su recibo, toda la correspondencia oficial no reserva
da dirigida al MiniAro, así como cualquier otra guber
nativa, aunque esté dirigida a distintas entidades del
Ministerio.
Se exceptúa de la regla anterior la referente a la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
ARTICULO 241.
El Jefe del Registro, sujetándose a lo reglamentado,
clasificará la entrada diaria por Centros. Así se regis
trará en el general, y con índices duplicados se enviará
separadamente la de cada Centro al respectivo Secre
tario, con objeto de que éste pueda dar noticia previa
a su superior inmediato y hacer después su reparto.
El Secretario devolverá al Registro general uno de
aquellos índices, con el recibí, y subdividirá el otro
ejemplar en tantos índices parciales como sea preciso,
para que cada Negociado reciba la correspondencia que
le corresponda.
Cuando, a simple vista, note el Jefe del Registro ge
neral que alguna instancia tiene vicios de nulidad, ya
por no estar extendida en el papel correspondiente o
por la falta de firma, no la registrará y dará cuenta al
Jefe de la Secretaría de la Dirección General de Cam
paña, a los fines que haya lugar.
•El Jefe del Registro, para cumplimentar lo dispues
to en el artículo 74 de este Reglamento, y siempre que
entre algún *asunto de suma urgencia, deberá ponerlo
en 'conocimiento del Jefe de la Secretaría de la Direc
ción, para si procediese dar cuenta al Ministro.
ARTICULo 242.
La Secretaría de la Dirección General de Campaña
tendrá un sello que acredite la entrada de. cada asunto
en el Ministerio y contenga las indicaciones precisas
para las anotaciones en el Registro general.
Como, según las reglas establecidas, han de recibirse
en este Centro multitud de expedientes originales, cu
yo comienzo prw.ede de otras dopendencias muy distin
tas de la que hace su remisión, el sello de entrada de
que habla el párrafo anterior se estampará, forzosa
mente, después de la última firma que traiga cada
asunto, aunque conste de un solo documento o instancia,
pues es donde principia el trámite en el Ministerio.
A RTICU LO 243.
A principio d¿ julio y enero de cada ario, el Registro
general hará una revisión de los expedientes entrado3
durante el semegtre y que no hayan sido ultimados. Le
vantará relaciones f)or organismos, y el Jefe de la Se
cretaría las entregará al Director general de Campaña,
quien las presentará al Ministro.
Esta autoridad dispondrá se investiguen las causas
del retraso, y de no ser atendibles, tomará la retsdlución
que crea oportuna para que se abrevie el despacho,
exigiendo, caso necesario, la correspondiente responsa
bilidad.
CA 1311111,0XXXI
Det Procedimiento.
Awrieueo 244.
En la tramitación y resolución de kis asuntos en el
Ministerio y en las oficinas de los Departamentos, pro
vincias y distritos rnaritirnos, se cumplirán estridamen
••■•■■••10
te los preceptos del Reglamento provisional de proce
dimiento administrativo aprobado por Real decreto de
25 de abril de 1890..
AliTieum 245.
La correspondencia se abrirá por la Secretaría de la
Dirección General de Campaña quien dispondrá pase
inmediatamente al Registro. Registrada que sea, se re
mitirá en el mismo día de su recibo a la Sección o de
pendencia del Ministerio a que corresponda, bajo índi
ces, que devolverán firmados los Secretarios que los
reciban.
Airrie(11,o 246.
Los Jefes de Sección dispondrán que se repartan dia
riamente a los Negociados que corresponda los expedien
tes que ingre.sen en las suyas respectivas, y los Jefes de
éstos o sus auxiliares harán el extracto, si fuese nece
sario; el Jefe del Negociado extenderá a continuación
nota fundada en que proponga la resolución que juzgue
procedente, citando las disposiciones aplicables al caso.
Cuando se creyese co,nvenente que en todo o en parte
deba derogarse, modificarse o aclararse alguna de estas
disposiciones, se propondrá (la que haya de sustituírla en
expediente aparte. •
Las Reales órdenes de generalidad que recaigan en
estos expedientes separados deberán especificar con cla
ridad la parte que derogan o modifican en las anteriores.
Ainictil,o 247.
Las notas de 1os Negociados se dirigirán al Ministro.
El Jefe de Sección respectivo pondrá el conforme o con
tranota, si lo considera oportuno. -
ARTieimo 248.
Las enmiendas, raspaduras, tachas y entrerrenglona
dos de las notas y extractos se salvarán al pie del escri
to antes de la firma.
AfiTicilido 249.
Las notas y extractos llevarán al pie la fecha y la
firma, del Jefe que hubiera redactado unas y otros.
Aicric.i■Lo 250.
Los documentos que formen un expediente se nume
rarán por orden correlativo de las fechas en que hayan
Sido anotados en cl Registro general.
ARTICULO 251.
Cuando un expediente recibido ,del Archivo haya de
completar otro que esté en estudio deberá reclamar la
papeleta de pedido el Jefe que los instruya, a fin de
anotar en la misma dicha circunstancia y que pueda. co
locarse en lugar del expediente,icomo noticia de dónde
podrá encontrarse.
ARTicileo 252.
A todos los expedientes sic les pondrá una carpeta.
'Para el despacho se formarán índices, firmados por
el Jefe de S&:ción, que especifiquen el giro que debe
dárseles.
M11(1,1,0'253.
Cuando por razones de interés público conviniese de
•ar en suspenso el curso de algún expediente, se hará en
virtud do decreto marginal del Ministro.
r)F.T. iMlNISTEl:10 DE MARINA
ARTICULO 254.
Todo expediente iniCiado por un Centro o Sección por
razón de su competencia y que reglamentariamente ha
ya sido enviado a informe de otra u otras, volverá a la
(le su iniciación —sa/ivo lo dispuesto concretamente en
determinados artículos (le este Reglamento— para que
sea ésta precisamente la que semeta al Ministro la re
solución resulltante, cualquiera que sea; y en caso de con
venir que en alguna otra Sección obren a,ntecedentes
del asunto, ésta, interesará el expediente, deducirá las
copias que precise y qo devolver a la Sección o Centro
(le la iniciación y competencia.
Awneueo 255.
Las resoluciones definitivas serán decretadas por el
Ministro; debiendo ser de si, pu no y letra, a1 menos, el
encabezamiento y el final, y 1; autorizará con media
hrma.
ARTICULO 256.
De las resoluciones que recaigan en los expedientes se
extenderán minutas, que, fir,nadas por lis 1iefe3 de Ne
gociado y rubricadas por el de la Sección, las preseta
rím éstos al Ministro ,para que, si está conforme con
ellas las rubrique también.
ARTICULo 257.
Los expedientes que deban pasar a informe de los
Consejos de Estado y Supremo de Guerra y Marina y a
otros Ministerios, se remitirán de Real orden, acorn
Parlando indicem de los documentos que los componen,
autorizados por los jefes de Sección, haciéndose constar
que aquellos son los únicos que intengran el expediente.
ARTICI TLO 258.
Los expedientes ministeriales no podrán salir del Mi
nisterio, excepto cuando hayan de ser informados por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, Consejo de Es
tado, Tribunal Supremo de la Hacienda pública, o cuan
do lo solicite la Sala de 'lo Contencioso del rtribu
nal Supremo de Justicia para el fallo de los recursos que
ante ella so interpongan.
A ItTICULO 259.
No podrán intervenir en la tramitación y despacho
de los asuntos que hayan de ser resueltos .por el Minis
terio de Marina los parientes hasta el (,trarto grado lle
los interesados en los Mismos.
Awri(t'il) 260.
La documentación oficial que ee remita al N/Misterio
habrá de sedo en las necesarias condiciones (le seguri
(hui, para que no hayalextravíos, lacrándose las envol
turas en caso preciso.
ArrrteuLo 261.
Con los expedientes que pasen a los Altos Cuerpos del
Estado se remitirá el extracto respectivo), quedando en
el. Negociado para su resguardo la minuta del oficio de
remisión y qa del índice de los documentos que componen
el expediente.
ARTICULO 262.
Cuando los expedientes pasen de un Centro a otro del
Ministerio o a la Junta Superior se formarán índices,
limitándose a expresar la denominación del expediente
o expedientes que se envíen, canjeándose los índices en
que conste el recibo cuando se devuelvan los expedientes.
Estos índices, luego de sentados en el Registro, pa.sa
rán con la corre,sponde'ncia a la dependencia de donde
I rocedan.
ARTICUin 263.
l'ara evitar el extravío de 'jos documentos que inte
gren los expedientes, y a fin de que estos puedan estu
liarse con más rapidez, así los que e remitan al Minis
terio como los que dent ro de él pasen de un Centro a
otro, se coserán por orden de fechas, acompaliándose
1 un índice de les documentos que ce,:nprendan, debiendo
devolverse a la dependencia de origen los que no lo ha
yan sido para que se llene tal requisito.
A RTICI 1A I 264.
Transcurrido el tiempo prirdencia d(eNle que hubie
ran pedido inCormes o antecedentes a cualquiera depen
dencia sin haber obtelido resultado se dirigirá oficio re
cordatorio sin necesidad de nuevo decreto, siendo res
ponsable el Jefe del Negociado de 'la mayor demora si
FU) hiciese constar en el expediente la falta de contesta
ción.
Si ddl recordatorio no se obilivi( ;e resultado, deberá
dar cuenta el Jefe del NegoH:1(10 al •efe. de la Sección
para que determine lo que cote,id(bre procedente.
Armetwo 265.
Obtenida contestaciéhn, la unirá di Jefe del Negociado
al expediente, extractándola con los demás documentos
que este contenga.
Reglas especiales.
i
'particular que promueva la formación <le un expe
diente gubernativo por sí o en representación legal de
alguna persona o Corporación debera acreditar el carác
ter con que gestiona y exhibir su cédula personal..
Anirteiwo 267.
Lis que sean parte en un expediente administrativo
tendrán derecho a ser oídos person¿dniente O por medio
de representante designado al efecto; a enterarse, por
medio del Registro, de la Sección en que radique, del es
tado y curso del expediente y a presentar las solicitu
des y documentos que estimen t'O jiu; para la defensa. Je
sus Ilerechos.
IZTICTTLO 268.
Todas las solicitudes o docuiliviiins (pie se presenten
deberán estar escritas en (41 papel sellado que preven
n las leyes y reglamentos, bajo la responsabilidad (lel
Jefe dedl Negociado si les diere curso faltándoles este
requisito.
\ \T() ORGANICO
ARTR.V1,0 269.
De toda resoluciÓn definffiva se dará conocimiento ¿t
los que hayan sido Darte en1e. exmniivntp nnr li1PdiA do
traslado o decreto, si residieran en Madrid, y en caso
contrario por la Autoridad de Marina, y en su defecte
por la militar o civil del punto de su residencia.
A wrier 271).
Las providencias que puedan dar motivo a recurso
contencioso, las que señalen términos y las que se refie
ran a contratos para servicios públicos se notificarán
entregando el traslado a la persona interesada o a quien
la represente y haciéndola firmar el recibo.
•
o
Disposiciones finales.
1." Cualquier modincación que las I.eyes o disposi
ciones en vigor sobre plantillas introduzcan para la del
personal que este Reglamento señalla y que es la vigen
te en la Fecha, consliiiiirím naturalmente la modifica
ción correspondiente del mismo.
2." Por el Ministerio de Marina se resolverán las du
das que surjan en la aplicación de este Reglamento.
O
